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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Lanc:lern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben-
fall s ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der GroRhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftl ichen Erzeugerprei se beziehen, sind zum ersten-
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalen-
derjahr und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groRtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei ls letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail cprix agricolest du 
comite de statistiques agricoles de l'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sat ion des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de la Loi - Bruxelles 4 
- Tel. 358040 - 5 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schoftswahrungen kosten, wenn die In ongelsachslschen 
Elnheiten (Zeilen) ousgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (et) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an· 
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden iinderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwirkend ob 
1. Januar 1959, bei ltol ien, Be lg ien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;fuanleitung ongegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertrogung von angelsachsischen MaBen ii'), Ge· 
meinschaftswahrungen und -gewlchte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizlenten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewiinschten 
Genouigkeitsgrod ab. 
Mengen in angelsachslschen Einheiten 
Quontites en unites onglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
r bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. linseed 
{' b,, "' ...... u. 
1 bu. wheat 60 lbs. oder/ au 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt, USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt, UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d = 1 engl. r. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrouchson/eitung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemelnschaftswahrung zu flnden, 
wird der Preis der in •pence• oder •cents c ousgedruckten angel-
sachslschen Menge mlt dem entsprechenden Koefflzlenten (Schnltt· 
punkt der Spolte •Wahrungc mlt der Zelle •Mengec) multlplizlert. 
Be/spiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wlrd noch dem 
Preis von 100 kg Reis In belglschen Franken: 
1. Dollars In Cents umwondeln, also 2200; 
2. die Multiplikotlon 2200 X 1,1023 durchfiihren, worous slch 
2425 belgische Franken fUr 100 kg ergeben. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettont de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une morchondlse en monnoles communoutolres, sochont que 
lu quontltes exprlmees en unites onglo-soxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent USA (ct)(1) 
Les toux de change utilises pour colculer les coefficients de 
conversion sont bases sur lo parite decloree par les pays oupres du 
Fonds monetalre International; ils sont volobles a portlr du 6 mars 
1961,date a loquelle ont change les porites du D·Mark et du Florin. 
Pour lo France, les coefficients sont retrospectlvement volobles 
depuis le ]er jonvler 1959; pour l'ltolie, lo Belgique et le Luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'lndique le mode d'emploi, les coefficients sont multiplico· 
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes oux monnoies et 
poids communautolres. Le passage Inverse s'opere en prenont •• 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales a utillser est evldemment fonctlon de 10 
precls Ion recherchee. 
Preis von 100 Kilogromm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
DM Ffr Lit 
10,289 
8,8184 
12,698 
10,884 
1607,6 
1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 r. UK - 100 cts. = 1 $US. 
Mode d'emp/o/ : 
FI 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prlx de 100 kgs dans une monnole de lo Communoute, 
multiplier le prlx de lo quontite onglo-saxonne exprlmee enc pence• 
ou enc cents• par le coefficient odequot du tableau (Intersection de 
lo colonne c monnole • ovec lo ligne c quontlte •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coiite 22 dollars, on demonde le prlx de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soit 2200, 
2) Executer lo multiplication 2200 X 1,1023, soit 2425 FB pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen Wihrun91fond1 angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupri1 du Fond1 Monetalre lntematlonal 
(gijltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinhelt /Unite mon6tair• 
Land/Pays 
100 OM s 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. 111 100 Fb/ Flbg • 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSOILAND OM • - 81,0axl 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf I• 123,42ffi 
-
0,7899 136,3828 9,8741 4g3,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17265,19 l 2Sl,00 62 500,0 
NEDERLAND Ft. • 00,S:OO 73,3231 0,5792 - 7,2lt00 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
LUXEMBOURG • l 2!'.D,COO l 012, 7SJ 8,000 1 381,215 - 5 000,00 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 0,HOOOO 27 ,6243 2,00000 -
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES USS j ANNEE CIVILE l ANNEE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDEl\LAND BELGIQUE IELGIE•LUXEHBOUl\G 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
T aux pandere annee 1957 
Taux pandere annee 1957 / 58 <1•m•>i•I•> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 ou111.1-1u1a1 
1 JANVIER 1159 
1llO 
5 HAl\S 1911 
DH 
• 100 • I 
'20,000 
1 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/ 61 li•ill•t-i•I•> 413,5342 
1912 400,000 
1963 
1964 
1915 
• • 1000H 
23,I095 
1 
ZS,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Ffr 
• 100 s I 
350,000 
'20,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,701 
s .100 Fir 
21,5714 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
23,8095 
21,8889 
Z0,2550 
Lit • 100 s I • .100Ltt FI 
12.500,00 0,110000 
• 100 s I 
3'0,000 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
s • 100FI 
H,3151 
! 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
l 
18/ flbC. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officiellement le taux de 420 FF pour JOOS, le 21-6-1958. Mais durant la periodo allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 an a tou(ours a(oute un prelevement 
do 20% sur lea taux de 350 FF die sort• que pour toutu lea contractatlons le taux etalt eleve a 420 FF pour JOOS. On a exprusement omls le rapport en anclens franc•: 
ITALIE : Avant le 30-3-1960, le rapport entre la lire italienn• et le dollar US etait de 624;80; mals pour la facllite du calculs, on a tou(ours retenu le taux de 625 liru pour 1 dollar, 
s .llOlll/ll.l:li 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugerpreise - Prix 0 la production 
R~-lJC• nn ~ 9 DM/ 00 kg 
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-9.5 
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7.0 28 --
-6.5 
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S 0 N D 
I E I C H I E I Z E M (Erz1V91rprtlH) B L E T E M D R E (Prla ~ 11 production) 
Le.I .... , • .,Jlutenme. J i P•ll• •""'-I 100 ko I Ne~-i. •-1 --•• ..,,.,. .. I • ,.,. IMt.Jlt CtnUnllllll JM prla .. I 
I i 13•1 'l llllll J , II 
" 
II J J 
" 
s 0 
" 
D 0 
19fii ~.39 43,79 "·~ 15,0'.i 45,35 15,lll 15,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·Ill "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 02 1966 43,88 "·63 15,28 15,81 46,~ 46,03 15,91 15,73 ~.51 42,25 42,80 43,53 "·12 "·57 DEUlSCHL. hi Vorlodnlatle11, Ourclt1chnltt1· 
.,.11111 1967 "·g9 15,27 45,25 45,38 15,40 15,Zl 39,~ 37,00 
19fii 38,l!i 39,10 40,37 41,01 41,n 42,25 42,69 43,12 39,52 37,87 3S,83 39,14 39,71 I0,16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2> 11 1966 39,11 42,42 40,61 41,00 41, 14 41,22 42,22 41,94 42, 18 4Z.78 43,ll 43,19 "·24 0 159 pour uno ••llti 11andanl 
1967 45,70 46,21 46,74 47,02 47,67 47,49 15,25 "·50 
19fii 6 949 7 OOO 7 Oll 1039 7 070 7 159 7 159 7 362 6 598 6 688 6 870 6 925 6 973 6 966 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
•II• .......,11ono •otatl nollo pla110 21 1966 Ul6 6 791 7 050 7 093 7 074 1 O'.i3 6 863 6 569 6 "9 6 519 6 589 6 599 6 758 6 854 
di 9 provlnclo 1967 8947 6 906 6 924 7 002 1 093 7 029 6 JI) 
l!ll!i 35,25 36, 15 38,~ 39,15 39,00 39,50 34,00 34,&r. 35,15 35,ll 35,50 
TELERSPRIJZEN 
36,40 35,75 NEOERLANO (al boonleril) doonnooltwahloit 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,ff> 36,lll . . 34,JI 34,50 35,ll 36,15 
op l1e11l1 171 ... c1t1 
1967 36,ll 36,ll 36,40 36,lll 
19ff> 400,7 487,9 400,4 495,6 499,B 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 4ffi,O 467,4 467,5 467,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 419,6 476,2 472,4 483,I 482,5 482,0 494,1 495,5 450,0 152,8 484,9 
BELGI! dona lo1 .Wgle111 zu1 .... 1 lo1 41 
1966 . 461,5 479,0 
5 •archh .Wgulotaun du pays 
1967 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 415,4 
l!ll!i 550,1 535 553 559 5~ 568 572 572 5ll 5ll 5ll 535 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 ~ 568 572 572 5ll 5lJ 5lJ 535 541 547 
1967 
Pr.I .. - Prla / DM/100 •1 
191!i ~;39 43,79 "·~ 45,l!i 15,35 45,lll 15,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 44,l!i 44,72 B.R. ERZEUGERPREIS 
OEUlSCHL. hi Vortadutalion, Ourch1chnitt1· 02 1966 43,88 44,63 15,28 15,81 46,06 46,03 15,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 "·12 "·57 
.,.u111 
1967 44,99 45,27 45, '45,38 45,40 15,27 39,~ 37,00 
l!ll!i 31,31 31,68 32,n 33,23 33,84 34,23 34,59 34,94 32,02 ll,68 31,46 31,71 32,17 32,54 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,33 33,IO 34,21 33,98 34,17 34,66 35,08 1>,48 1>,84 36,13 pour uno ••liti 11andanl 
1967 37,03 37," 37,87 38,10 38,62 38,48 36,66 36,l!i 
19ff> 44,47 "·80 44,99 45,l!i 15,25 15,91 47,74 47,12 42,23 42,80 43,97 "·32 "·63 "·58 PREZZI MEDI NAZIONALI 
"·13 !TALIA alla pro<lollono ••tall nollo pla110 21 1966 43,46 45,12 45,40 45,27 15,14 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 
di 9 provincie 1 
1967 "·46 44,20 44,31 "·BI 45,40 "·99 I0,83 
l!ll!i 38,95 39,94 42,04 43,26 "·09 43,iii 38,23 38,51 38,84 39,01 39,tJ TELERSPRIJZEN 1966 39,17 39,50 39,78 40,22 I0,50 40,55 39,50 NEDERLAND (al boonlorll) d-.nnkwalitoit 31 37,!ll 38,12 39,01 39,94 
op bo11117S ... cht 1967 I0,11 I0,11 I0,22 40," 
19ff> 39,26 39,03 39,23 39,l!i 39,98 40,35 40,69 40,88 I0,88 37,ll 37,28 37,39 37,IO 37,40 
BELGIWUE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 37,79 38,l!i 38,00 38,56 39,53 39,~ 36,00 36,22 dona lu .Wglon1 sulvant lu 41 . 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 marchh .Wgulatoun <lo pay1 
1967 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 38,48 35,63 
191!i "·01 42,80 "·24 "·72 15,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,IO 42,40 42,80 43,28 43,76 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 44,00 42,80 "·2\ 44,72 15,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,IO 42,80 43,28 ~.76 
1967 
rr.:'T I I I 1'r1 I I 111 I I 1'f1 I I 111 I I m I I 111 I I ~f1 I I 111 I I ~f 1 I I 111 I I 1't01 I I I II I I 15\01 I I IT I I I 1'r1 I 1111 I I 1'r1 I I 111 I I 1'f1 I I I 11 I I rf1 I 1111 I I m I I I I I 
r11 I I I t I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I f I I t 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
N'1111m'1111111ff1'1111111ftf1111111Wf 1111111m'1111111Wf1111111Wf1111111'm1111111tf1°1111111ff1°11111111f1°1111111~lf1111111tf1°11111111'ff1111111rn'11111111 
(t I I 1111I11 11f1111 I I 111'f 1 I 11 I II I I f111 I I I I 11'f111 111 111'f II 1111 I 11T I 11111 I 11~ I I 111111llf111111 11 1f 1111111 11f11 I 111111, I 11 11 11 I I I 
ri I I I 1T1 I I I! I I I 1Y I I I I I I I I 1'f I I I I 1 I I I If 1 I I It I I I 1f1 I I I! I I I 1J I I I I! I I I 1'f 1 I I I 1 I I I 1f1 I I I I I I I 1f 1 I I I I I I I 1f I I I I 
1) Im Juli du Voriahru hoglnnond -Camnon~ant on 'ulllot do l'annio priddonlo. 
2l Ab 1.8.1962: guchii11tar Proia durch Berochnung du gowogen., Ourchschnitta dor In 25 
auagowiihlton Dopartemonll am Monatamdo lo1tge11olli.n Proho. Ab 1. 7.1963: gewogonor 
Dwchschnltt dor In 30 Dopar11111on11 In dor Monat1mltto lo1tge1tolltan Prolao. Abgabon und 
Koaton 1u Leaton do1 Enougora abguogon (uit 1. 8.1'162). Dio Abgoben k!mm am Wirt-
1chal11iahroaondo Gogon1tand wn Borichtigungon aoln <nd somlt Prolsrovlalonon horbol· 
liihron. - A partlr <lo 1-&·1962: Jlri• utime par la moyonno pcndirio do1 Jlfl• do la domliro 
1emalno du moi1 con1lati1 dona lu 25 dipcrlomon11.fimoln1. A pcrttr du 1-7·19113: moyonno 
pondi.Wo du prtx au milieu du moil •• conalatea dons loo 30 deptemmt1.fimoln1. Tun ot 
hail a chorvo du P<Moctaur1 didu1ll (dopils lo 1-3-1962). C.1 chargu 1ont1u1coptibloa 
d'in rectlfi'" en An de campagn1, ce qui 1ntrarn.-ait une r'vision des sriL 
Quollonwnoichnl1 aul dw lelllon Soito - Sourcu volr la domliro pogo. 
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GERSTE ORGE 
Erzeugerpreise - Prix 0 lo production 
Rr: -UC 00 ky DM/ 00 
Er wic fun di r Preise ger iiss ne~ens eher den I volt tior dei prrix su vont lei inc icot ons ~130 -+~+--+~+--+--lf---+---lt---+---+---=-+-:..+-~~f--+.:..:.:+-".=..+:~..:.:..:.:~~.:..:.t=.:.:.+--.f--~~=-:+-.=.,....c.;..;+:--=-=f-'-'=-+-~-'=f='-+=:.:.+---+~f--+--+---+--i~+--+--+---i~+--+--+-
A 190 en ii be M rktc rte md Mo olit iten c es r ore Iles et I s modo ites ci-c )nfr 
~12.s -+~+..,.~,.,,--+--+--11---+---11---+---+~+--+-+--11--+--+--+--+~+--+--+-+---il--+--+--+--+~+---+--+-+~t--+--+--+~1--+--+--t--i~+--t---t--i~t--t---t---
>::(~ 1:}: :[: ' EWG Diel Cigung st pro~ rtiono zur E uugu g jed s Jo~ es 
:::·· :::· : .... k:\; ' CEE lap nderoti n est roporli nnell a lo p oduc on di choq • ORI e •. 
~12~-+~+--+~+--+--lf---+---lt---+---+~+--+-+~t--+--+--+---+~+-+--+-+~f--+--+--+---l~+-+--+--+~+---+--+---+~f--+--+---+--i~+--+--+----t~+--+--+-
-!--+- OEUTS HLA ~O 
--- F ANC 
~11.s -+-~---;-.-~ .. ~·..u.o·•4--1-~+--1-~+--+---if--+--+--+---t~+---+--+---+--it--+--+--+---t~+--+--+---+~+--+--+---+--it--+--+--+----t~+--+--+--+~1---+--+---+~t--+-
• • • • • • • • f'tl EDER AND 
•·~•-'"• l~LGIQUE I LGIE 
~11.0 -+~,.._-1---l.#XD-~~-'--f---t---if--+---+~!---+--+--+---l~+-+--l---+~!--+--+--+--if--+--+--1----l~f---+--+---+~f--+--+---+--if--+--+--t----l~+--+--l---+~t-
~10.s -+~+--t-~+--+--if---+---+~-t---t~-+--+---+~r--+--+--1---t~+--+--+--+~f--+--+--+---t~+-+--+--+~+---+--+---+--if--+--+--+---t~+--+--+--+~+---+--t-
kg 
52 
50 
48 
46 
« 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
1958 1959 ~960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
-
-
-
G E R S T E (Erzeugerprel .. ) 0 R G E (Prh1 ~ la production) 
j i ....... - ..... , 100 •• , .... _ .. WiMmt - ........... _ .. Lanol PNIHrliutenin.- I < ~ ... 06 .. 11. c .. nrnant '" .,be .I I 
i ~ 111•1 ll 11111 J , II A II J J A s 0 M D 0 
191fr 38,45 39,21 39,81 I0, 13 I0,25 lll,32 lll,66 l0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,3' 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS frtl Vorlad11tation, Durch1chnltt1· 02 1966 39,22 39,03 l0,25 l0,41 l0,39 IO,lO I0,26 39,111 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,40 DEUTSCHL. 
.,.uia1 
1967 38,73 38,82 38,!Zi 39,31 39,58 39,li 33,Xl JZ.78 
191fr 32,83 33,111 32,ll 33,74 33,1.> 3',44 36,00 36,97 32,86 31,3' 32,06 32,35 32,n 3',08 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 2) 11 1966 32,71 35,56 35,32 3',78 3',57 li,27 35,89 3',111 35,72 35,09 35,87 36,07 36,48 36,87 pour vne qualilO standard 
1967 37,Xl 37,19 37,59 38,88 39,78 41,05 37,09 36,(6 
191fr 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 51'15 51'15 4 925 5 173 s 278 5450 5 524 5 488 Hiil 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3> 
5 IOl 5 253 5 080 ITALIA alla proclu1lon1 qualati nelle plane 21 1966 5 4lO 5 425 5 425 5 lOO 5 !00 5 340 5 154 5 219 5 169 5 143 5m 
di 8 provincie 
1967 5 125 5 117 5 083 5 117 5 133 4936 491.> 
TELERSPRIJZEN •l 
191fr 29,45 31,55 Xl,!Zi 31,Xl 31,00 31,05 ll,85 31,75 31,!Zi 32,lfr 33,15 
NEDERLAND (al boenlerij) dooranHbralitelt 31 1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,!'15 32,40 29,90 Xl,70 Xl,111 31,SJ 31,111 
op ba1l1 17 I YOChl 
1967 31,05 31,111 31,lfi 32,05 
191fr 410,~ m,& 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 3!Zi,O 396,7 394,5 401,6 414,3 
BELGlrE 
PRIX A LA PRODUCTION S) 
406,6 407,0 402,5 405,2 dons 111 rfglon1 111lvant l11 41 1966 418,4 411,8 407,1 408,5 413,5 386,3 397,5 406,4 411,4 416,0 BELGI S marchis rfFlatevra cli pay1 
1967 417,9 410,4 m,1 424,2 431,3 436,0 31.>,0 377Ji 
191fr 
LUXEMB. 1966 
1967 
,,.,,. - Pr1a: I OM/100 k1 
191fr 38,45 39,21 39,81 40,13 40,25 40,32 40,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS ll,03 
DEUTSCHL. frwl Verlad11talion, Durch1chnill1· 02 1966 39,22 I0,25 I0,41 I0,39 40,lill 40,26 39,111 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,40 qualitit 
1967 38,73 38,82 38,(6 39,31 39,58 39,35 33,Xl 32,78 
19!5 26,Sl 27,22 26,57 27,3' 27,34 27,90 29,17 29,!Zi 26,62 25,39 25,98 26,21 26,!'15 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2> 11 1966 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 28,94 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pour uno qualiti standard 
1967 Xl,22 ll,13 ll,46 31,50 32,23 33,26 Xl,05 29,94 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 191fr 32,62 34,15 33,24 33,52 33,44 33,12 33,12 31,52 33,11 
33,78 34,88 35,35 35,12 34,94 
ITALIA alla proclualone quotatl n1ll1 plane 21 1966 34,57 33,62 34,82 34,72 34,72 34,56 34,56 34,18 32,99 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
di 8 provincie 
1967 32,111 32,75 32,53 32,75 32,lfi 31,59 31,84 
TELERSPRIJZEN •> 
19!5 32,54 34,86 34,20 34,59 34,25 34,31 34,D9 35,08 35,ll 36,0S 36,63 
NEDERLAND (al boerdorij) d-1neebraliteit 31 1966 35,36 35,25 36,74 36,74 36,97 35,111 33~ 34,92 34,03 34,92 35,14 
op ba1l1 171 YOChl 
34~7 1967 34,31 35,14 35,41 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 191fr 32,86 33,09 33,58 
33,70 33,67 33,86 34,35 34,51 33,20 31,EIJ 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELGlrE dona 111 rfgion1 1ulvant l11 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,08 32,20 ll,90 31,111 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGI S marchi1 rfFlatevrs cli pay1 32,83 1967 33,43 33,13 33,94 34,~ 3',88 Xl,00 Xl,20 
191fr 
LUXEMB. 1966 
1967 
••IF••r 310 ,.o ,,, :ito :qo "° ,.o -oo •1• •ao ~ ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111 I I I It I I 111 I I 111 I I 111 I I 1111 I 111 I I II I I I IT I I I 111 I I I I I I I It I I I I TI I I 1111 I I I 11111 11111 I 111 I I I 111 I I I I I I I I I I I I I I 
f' I I I I I I I y I I I I t I I I I,, I I I I I I I I I y I I I I t I I I IV I I I I t I I I 12f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I YI I I I I I I I If I I 
~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ - ~ I 11 11t111111111t11111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111 I 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 I 1111111111 11 11111111111111 
i't111111111111'f111111111l111111111T111111111Y111111111V111111111l111111111'f111111111f1111111111
1
1111111111111111111"f111111111 
rt t 12t1 I I 111 I I 1J1 I I 111 I I 1¥1 I 11 t I I I 1Y1 I I It I 11 1f1 I I 1111 I 1! I 11 It I I I 1f111IIIII1f1 I I I I I I I 1¥1 I I I I I I I 1¥1 I I I I I 
1).111 Juli d11 V«jahr11 boglnnend - C...men~ant on iulllot do l'anneo prkedento. 
2) Ab 1. 8. 1962: g11chat11wr Preis durch Borochnung C:11 gewogenon Durch1cmit11 clor In 16 
ousgewihlten O.partom1nt1 amlolonat11nde lutg11tellton Prel11. Ab 1.7.1963: l"Ol••r 
Durch1chnitt dor In 30 O.part1...,11 Ind• lolanat111itt1 lutr.111llten Pnl11. Abgaben und 
Kosten au L11t1n do1 Er11ugers abgeaogen (Hit 1.8.1962. Die Abgol>on kaMen ma Wirt-
1chalt1jahr11enclo Gegen1tand von l!Orichtigungon Hin ·md aamil Pni1rovl1ionon horboi-
liihron. - A portir du Hl-1962: r.ri• 11ti.U par la mayon .. panderfo des prlx do la domlilre 
1 .. alne du 11011 conatal01 dona 11 16 cWport1ment1-!0moln." A partir dv 1·7·1963: moyoane 
poncWrio dos prix au milieu du mol1, con1talh dons 111 30 ~port11111nta-t0moln1. Taul 11 
fral1 i charge d11 procluctours deduit1 (dopula le l-8-1962). Cos chargu 1ont 1vacopti~l11 
d'itro roctlli011 en fin de campagno, co qul on1rarn1rait une r6vl1lon d11 prix. 
2) .Clno vutilat. 
•)•Alla&••"· 
5l , °'9• d'''" .. 
Quell1nv1ra1lchni1 ouf dor lotzten S.ite -Sources vair la demiiro page. 
13 
HAFER AVOINE 
ErzeugerprtiH - Prix Q lo production 
R~-UC 100 k9 
OM 100 kg 
-12.0 48 
- 11.5 46 --
s Ja res 
-11.0 
onnell Q Ja rodu ion d cha Ut On ifl. 44 __ 
-10.5 42--
- 10.0 
40 __ 
- 9.5 
38 __ 
9.0 
36 __ 
8.5 
34 __ 
8.0 
32 __ 
7.5 
30 __ 
- 7.0 28--
6.5 26--
-
6.0 24 __ 
- 5.5 
22 __ 
5.0 20 __ 
4.5 
18 ___ 
- 4.0 
16 ___ 
s 0 N D 
H A F E R (Erzeugerpnlse) A V 0 I H E (Prix a la pracluctlon) 
J i Pr.1 .. -Prm 100•1 I ........ w-...1-llannole Mtlon•le IAM ,,., .. , .. .,,.,. .... I .. 
,.,. Di .. n. conceraut lea l"'b: .! I 
'i .I! !11•1 ll !llKI J , M 
" 
M J J 
" 
s 0 N ·o 
0 ~ 
IOOi 36,00 31,61 31,59 37,89 38,24 38,!>3 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,li 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei V1rlod111ation, O.rch1chniH1· 02 1966 37,59 31,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,0Z 31,m li," li,29 li,46 li,69 li,97 
quolitiit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,87 36,97 36,96 33,51 31,25 
191!i 32,46 37,17 31,50 Jl,50 li,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A U. PRODUCTION 11 1966 35,23 39,7.> 37,00 li,50 36,00 36,00 li,7.> li,00 32,7.> 33,00 34,50 33,50 34,00 pour unt qvnlilt 11andord 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 37,7.> 34,7.> 
191fi 4 955 5 025 5 2ll 5 184 5 131 5 083 5 850 4 7,)8 4823 5 010 5 158 5~ 5 238 5 238 
PREZZI llEDI NAZIONALI 
ITAUA ollo produziont qvolali ntllo piout 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5 151 5 081 5 C58 4 997 4 006 4 934 5 006 4l8l 4 938 4 926 
di 8 provlocit 
1967 4 952 4978 4 ~9 4 929 U7.> 4 713 4 877 
19ffi 28,00 :J),40 :Jl,00 :Jl,10 29,70 :Jl,00 29,70 29,ll 29,00 ll,40 :Jl,50 
TELERSPRlJZEN 
NE DER LAND (al boerdtrij) d-1nHk .. litoil 31 1966 :Jl,05 29,45 Jl,95 :J),00 :Jl,li 31,l!i 27,95 28,20 28,00 28,45 29,15 
op bo1i1 161 vacht 
1967 :Jl,15 29,45 29,40 l>Sl 
PRIX A LA PRODUCTION 
191fi 378,8 391.2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 1()(),0 ll!i,O 374,8 379,2 383,8 389,5 
BELGlr'E 
BELGI dan1 111 rigion1 suivant lu 
" 
1966 382,9 381,9 39l,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 . . 374,5 378,9 381,2 382,5 
s morche1 reguloltllrl du poy• 
300,5 1967 384,6 300,8 387,5 396,1 r,Or,,O . 3\0,0 
1911i 
LUXEllB. 1966 
1967 
l'oelto - l'Ti. / DM/100 q 
191!i 36,!ll 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,li 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fni Verladestation, Durch1chnitt1· 02 1966 37,59 37,0J 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,0Z 31,04 35," 35,29 li,46 li,69 35,97 qunliliil 
1967 36,28 36,36 36,38 36,67 36,97 36,96 33,51 31,25 
191fi 26,ll :Jl,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 Jl,79 32,00 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,95 27,14 27,55 pour unt quoliN standard 
1967 27,14 26,74 25,93 ll,18 ll,79 Jl,99 Jl,59 28,15 
191fi 31,71 32,16 33,28 33,05 32,84 32,53 37,44 :Jl,45 :Jl,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA alla produiiane quotati nelle piazza 21 1966 32,n 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,31 31,98 31,40 31,58 32,m 31,68 31,00 31 ,53 
di 8 provincie 
1967 31,fil 31,86 31,42 31,55 31,84 Jl,16 29,93 
191!i 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 34,14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRlJZEN 33,20 32,54 34,20 NEDERLAHD (al boordtr!i) doonnHkwoliltil 31 1966 34,03 33,54 34,09 ll,88 31,16 ll/lt 31,44 32,21 
op bo1i1 161 vocht 
1967 33,31 32,54 32,49 33,70 
191!i ll,Jl 31,ll 31,50 31,44 Jl,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,i.(J 29,98 ll,34 ll,70 31,16 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dan1 Its ''gions suhrant 111 41 1966 Jl,63 Jl,55 31,27 Jl,88 Jl,56 ll,62 ll,55 Jl,27 . . 29,00 Jl,31 ll,50 ll,00 BELGI S morchh ref1lo1tur1 du pay• 
1967 ll,n ll,46 Jl," 31,00 31,fil 32,IO . 27,20 
19i!i 
LUXEllB. 1966 
1967 
r\'1\"f 1 I I I I I I m I I I I I I I rr1 I I I I I I I m I I I I I I I .2f. I I I I I I I rr1 I I I I I I I fr. I I 11 I I I m I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I 11 I 13f1 I I I I I I I m I I I I I I I m I 
"1 r I I I I \'I I I I r I I I I 1f I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I i I I 12f I I I I I I I I I , 11 I I I I I I I I y I I I I r I I I If 1 I I 
t\'1t11111111~fi1111111WI 1111111~Tf1111111~'r.1111111fff1111111Wl'1111111fff1111111ff'f11ltl11fff11111Il~,,f11111Il~'·f1111111Wf1111111Wf1111111'i'ff 1111111WT1 I 
r~111'f111111111~111111111?111111111f111111111'f111111111V111111111Y111111111'f111111111'f111111111f1111111112f111111111,11111111 
fj r I I I I 1 I I I Iv I I I I 1 I I I I 1r'1 I I I l I I I 11f I I I I 1 I I I If I I I I I I I I I } 1 1 I I I t I I I If I I I I t I I I 1i1 I I I I l I I I I y I I I I I I I I If 1 I I I I I I I 
1) Im Juli dH VorjohrH boglnnend -Commt~I on juilltl clt l'onnh p-'dcltnto. 
Quollonvtrztlchni1 ouf dtr lotzlen S.ilt - Sourct1 volr lo clerniire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8he11delsprelH - Prix de gros 
P.~-UC JOO I D '100 kg 
14.0 56 
-
13.5 54--
- 13.0 52--
- 12.5 so--
- 12.0 46--
-
11.5 46---
-
11.0 «---
-
10.5 42---
-
10.0 40---
9.5 38 __ 
9.0 36---
8.5 34 ___ 
8.0 32 ___ 
7.5 30 ___ 
7.0 28---
6.5 25 ___ 
-
6.0 24 
---
s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Grol!handelsprelse) BLE TEHDRE (Prlxdegros) 
j i PNlle - Prb: I 100 k1/Netlonsle1'ihM11 .. llcm•I• ••tfOMI. ...... Pr• laerliv .. nmte• 
.. 
,.,, Ditails eonctim11mt IH prla 
.1 I 
l ~ 121•1'' i21K1 J f II A II J J A s 0 N D 
1965 47,IO 48,07 47,70 48,:IJ 48,lll 49,45 49,85 Sl,IO . "·90 46,10 47,15 47,lll 48,:IJ 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 191il 47,91 48,lll 49,25 49,00 48,SS 48,IO 48,15 . 44,lll 46,SS 47,70 47,95 48,10 DEUTSCHL. Dortmund 
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 
•PRIX DE RETROCES510th 21 1965 51,64 51,lll 51,04 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 Sl,69 51,00 51,57 52,02 
FRANCE (prl• do gro1) dipart organi1mo 11 1966 51,94 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 Sl,31 Sl,83 51,32 51,n 52, 12 1lock.,r (OHIC) paur lo pay1 ontior 
- ?mo qulnzalno., 11oi1 - 1967 53,23 52,88 53,41 53,69 54,34 54,16 Sl,74 49,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19!0 6 884 6 888 6 9W 6 925 6 945 7 031 7 463 7 IDl 6425 6 463 6 6:IJ 6 675 6 lllO 6 lllO 
ITALIA per vagon• o autocarro o ciaterna 22 1966 6 723 6 679 6 900 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 6 IOO 6 "5 6 475 6 488 6 6!D 6 787 
comploli bo11 Milano 
6 925 6 887 6 895 6 956 7 Olli 7 075 6 250 6 270 1967 
1965 37,84 38,IO 39,Sl I0,45 lO,Sl . . . . 36,ID 37,00 37,:IJ 37,111 38,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 38,00 37,90 38,35 38,SS 38,75 38,90 38,90 . . 36,:IJ 36,:ll 37,00 37,85 38,10 Noterlngon Rattordam11 boon 
1967 38,25 38,35 38,55 38,85 38,90 38,90 . 36,00 
19!D 532,7 528,5 S:ll,2 536,6 541,4 546,3 ~.8 553,2 . Sl9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 488,0 Sl5,3 BELGI depart nigoco, mayoMo do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535 . 488,3 521,6 526,8 trois bour1es 
1967 533,4 537,7 541,0 541,2 541,0 541,2 . 487,3 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
P,.1 .. - Prl• I DM/100 kt 
19!D 47,IO 48,07 47,lll 48,:ll 48,00 49,45 49,85 Sl,IO . "·90 46,10 47,15 47,lll 48,:IJ 
8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1966 47,91 48,80 49,25 49,00 48,SS 48,IO 48,15 44,111 46,55 47, 70 47,95 48, 10 DEUTSCHL Dortmund . 
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 
•PRIX DE RETROCES510H, 21 191D 41,84 41,97 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 l0,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prb do gro1) depart arganiamo 11 1966 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 l0,28 40,76 41,18 41,58 41,94 42,23 1tockovr (OHIC) paur lo pay• ontlor 
- 2mt quinzaint du mois - 1967 43,13 42,84 43,27 43,50 44,03 43,88 41,11 40,50 
1965 44,06 44,08 44,16 44,32 "·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA per vagont o autocmo o cistemo 22 1966 43,03 41,75 "·16 "·24 44,12 44,08 42,88 42,16 40,96 41,25 41,44 41,52 42,66 43," 
compltti &ase Milano 
I0,00 I0,13 1967 "·32 44,08 "·13 ",52 45,22 45,28 
1965 41,81 42,43 43,!D "·JO "·75 . . . . 40,50 40,88 41,22 41,SS 41,99 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 41,9!) 41,88 42,38 42,00 42,82 42,98 42,98 . . I0,11 l0,11 I0,88 41,82 42,10 Notorlngen Rottordam11 boura 
1967 41,27 42,38 42,111 42,93 42,98 42,98 . 39,78 
19!D 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,JO ",06 "·26 . 40,78 40,83 40,90 40,92 40,93 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigoce, moyerne de 41 1966 41,49 41,30 41,30 41,72 41,68 41,68 42,lll 42,80 . 39,04 39,06 40,28 41,73 42,14 trois bourses 
43,02 1967 42,67 43,28 43,:ll 43,28 43,lJ . 38,98 
191D 
WXEMB. 1966 
1967 
~~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'lo I I I I I I I I I I I I I II I I I 1 II I I II I I I II I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I 111 I I I I I I I I II I I II I I I 11 I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I 11 I I I 11 11 I 11 I I I I 11 I I I 11 I 11 I 
~I I I I,, I I I I I I I I I YI I I I I I I I I'' 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 14f I I I I I I I I 1 "f I I I I I 11 
N'111ffr, 111111ffr1111111tf1°1111111Wr, "' 111rff 1111111ff,01111111Wr1111111tf1°1111111rf1°1111111Wi01111111~1°1111111m01111111Wr1111111ff1°1111111~'ff, 11111111 
rr, I 1'\'1 I I "I I I 1f I I I "I I I Iv I I I 11 I I I 1f I I I 111 I I I~ I I 11 'I I I 1l'1 I I "I I I 1V I 11 "I I I I '61 I I 11 I I I ,y I I I I II II 15f 1 I I II I 111f I I I I II I I 16f 1 I I I I I I 11 
ri I I I I If I I I I I I I I If I I I I ' I I I If I I I I ' I I I 1f1 I I I I I I I I r I I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I r I I I I I I I I If I I I I I I I I It I I ' 
I) Im Juli du 'lorjahre1 begiMend - Ca111111~ant on juillot do l'annio pricidcnto. 
2) Ab 1.8. 1962: gowagenor O..chachnitt der in cler lorzton Monat1wocho In 25 au191wiihlton 
Dopartemonta lutgutollten Proi11. Ab 1. 7.1963: gowagoner Durch1chnitt clor In 3ll Depar• 
temont1 in d• Monahmitto l11tgo1tollten Proi11.Abgaben und Koalon zu Luton do1 Kiiufora 
hinzvgoziihlt (11it 1. 8. 1962). Dio Abgabon Unnon am Wirtachaltsjahruondo Gogonatand..., 
Borichtigungon 11in und damit Proi1rovi1lonon horboilUlron. -A partir du 1'3·1962:moyonno 
pandirh do1 pri• do la domiire 1omalno du moh, can1tat01 clan1 lu 25 dipartemonb· 
!Omoin1. A partir clu 1 ·7-1963: 11oy1Mo pondirio du P'i• au milieu clu mol1, canatatil dona 
lu 30 diportomont1-timaln1. Pri• 11oforh du taxa1 ot frail a char go du achotoura (dopol1 
lo 1-8·1962). C.1 chargo1 aont 1u1coptibl11 d'itro roctifiio1 on fin do campagno, co qui 
•ntnainerait une rfvi1ion des prla. 
Ouollonvonoichni1 avl dor lotzton Soi lo -Sourcu .. 1r la domiin pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
R~.uc 100 ki DM. 100 kg 
-13.0 
-t:rtrrmbr~~-=-t=t:-:±:==~i=±:-:"±:-;±:-t--t--t-t-t-t-t---t---t---t---t---t---r-11!-llllllllllll--t--t--t--t-t-t-t-t-r-r-r-r-~ : Die Ogung st pro crtion I 1ur rzeug g 1e es Jo res -12.5 
onnell 0 la rodu ion d cha ue on ie. 
-12.0 
-11.5 
-11.0 
-10.5 
-10.0 40 --
-
9.5 
-
9.0 
-
8.5 
-
8.0 32 --
-
7.5 
-
7.0 --+--+--+-+-__,f--+-+----j--1--+-~--+-- 28 ---
-
6.5 --+--+--+-+-__,f--+-+----j--!--+-~--+--26 ---
-
6.0 --+--t--+-+-__,~-+-+----j--+--+--+--+-- 24 ---
-
5.5 22 ---
19 7 
-
5.0 20 ---
F M A M J J A S 0 N D 
GE R S T E (GroBhanclelsprelH) 0 R G E (Prix de gnis) 
j j PrelH - Prll / 100 k1 / M•tlont1le Wihrvftt -lbnMt. natlono .. u..i PrelHrliu .. rungen 
,.,. Ditall1 nneern•nt let prla I 
.! I 
I ~ l!l•11I l!l Kl 0 J f II A II J J A s D N D 
1965 "·~ "·82 "·Ill "·75 "·50 "·20 ~.10 45,35 46,35 45, 15 "·65 "·10 "·ll "·00 8.R; GROSSHANDELSABGABE PREIS 
",09 43,15 43,45 43,40 DEUTSCHL Dortmund OS 1966 "·65 "·20 "·00 "·50 "·16 44,00 44,10 43,00 43,65 
• AJl1land1ger1te • 
1967 0,60 43,40 43,16 44,10 "·Ill 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2l 1965 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 4Z,13 43,10 39,00 37,48 38,20 38,49 38,91 40,ZZ 
FRANCE (prl• do ire•) deport organi1111 11 1966 40,01 41,46 40,9Z 40,71 40,41 4Z,05 ID,~ 38,ll> 38,02 38,lll ll,00 39,41 39,80 slochur (ONIC) pour It poys enlitr 
- 2aa quinaaine du moil - 1967 IO,ZJ IO,lZ 40,5Z 41,81 42,72 43,98 I0,34 40,20 
191l> 4 9Z3 5Z4Z 5 OS> 5 OSI 5 OS> 5 OSI 5 OS> 4 650 4 938 5 125 sm 5 788 5 72S 5 600 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 "4 5 325 - 5 100 5 375 5 4Sl 5 400 5 400 5 100 •Ono vestito• Foggia - - - - -
1967 5 OOO 4 9Sl 4 750 4 750 4 7Sl 4 550 4 1)0 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
191l> 31,82 33,ZZ 32,70 33,00 32,20 32,40 32,!li 34,00 
-
32,35 33,20 33,56 34,ll 34,75 
NEDERLAND cZomerger1ts 31 1966 33,51 32,90 34,75 34,al 33,25 33,10 33,05 32,15 
-
ll,IO 31,00 32,15 33,70 33,45 
Nolerlngen Rottenlamu bevrs 
1967 34,!ll 33,75 33,15 33,00 33,16 33,16 
-
ll,65 
PRIX DE GROS 191l> 453,1 459,8 463,1 464,3 463,Z ~.3 473,6 475,Z - - "3,0 4lll,8 "6,0 462,0 
8ELGl~UE 10rge d'ith 41 1966 455,5 457,1 468,3 400,8 456,8 ~.5 465,0 454,8 445,6 450,7 456,0 452,1 456,9 400,8 BELGI deport nigoce, 
moyenne de trois bowses 1967 462,0 455,4 459,6 469,1 475,6 
- -
loo; 4if>,4 4~,6 4!li,O 4!li,O 4ill,O 4!li,O 510,0 510,0 510,0 510,0 400,0 410,0 SXl,O ~.o 
PRIX DEPART NEGOCE 
1966 498,0 510,0 510,0 Sll,O LUX EMS. ii l'utilisateur 50 497,5 SJ0,0 SJO,O SJO,O SJO,O - - 485,0 475,0 500,0 
10rge 2imt quolitO• 
1967 
Pt.lie - Prb: I DM/100 let 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
100i "·so 44,82 44,80 "·75 44,SO "·al 45,10 ~.35 46,35 45,15 44,65 44,10 44,ll 44,lll 
B.R. 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1966 44,09 "·65 "·20 "·Ill "·so "·16 "·00 "·'o 43,00 43,65 43,15 43,45 43,IO 1Auslandsgersle • 
0,60 43,40 43,lfj 
"·10 44,lll 1967 
•PRIX DE RETROCESSION• 2l 1965 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll ll,37 ll,!li 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prix dt ires) diport organism• slocktur (ONIC) pour It pays enlitr 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 ll,80 31," 31,00 31,93 32,25 
- 2me qulnzalnt du 11011 • 1967 32,59 32,51 32,83 33,d7 34,lll 35,63 32,68 32,57 
1965 31,51 33,56 32,32 32,32 32,32 3Z,32 3Z,32 29,76 31,lll 32,80 36,93 36,48 36,64 36,ZZ 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 
- - - - - -
3Z,64 34,IO 34,88 34,56 34,56 tOno vutito• Foggia 
1967 32,00 31,68 ]),\() J),40 ll,40 29,12 ll,08 
1965 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,11' 36,41 37,57 . 35,75 36,69 37,07 37,00 38,IO 
HEDERl.J.ND eZomergersh 31 1966 37,03 36,35 38,IO 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 . 
Holeringen Rotttrdamu btun 
37,29 36,63 37,13 1967 37,IO 37,IO 38,58 . 33,87 
PRIX DE GROS 100i 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,0Z . . 35,44 35,26 35,68 36,96 
BELGl~UE •Orte d'ete. 41 1966 36," 36,57 37,46 36,86 36,46 36,68 37,20 36,38 35,65 36,06 36,48 36, 17 36,55 36,86 BELGI deport nigoct, 
mopnn1 de trois bourses 1967 36,96 36,43 36,77 37,53 ~~.os 
-
. 
1966 38,83 39,lfj 39,00 39,lll 36,40 39,lll ID,IKI I0,00 IO,lll IO,lll 36,00 37,00 I0,00 40,00 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMB. 6 l'utiliaattur 50 1966 ll,00 39,114 I0,00 ID,00 
10rge 2ime quolith 
1967 
I0,00 I0,00 I0,00 40,00 I0,00 . . 38,lll 38,00 I0,00 
~'i'~ 1 r1 I I I I I I I 1'f1 I I It I I I 111 I I I 11 I I 1'ri I I I I I I I 1't01 I I I 11 I I 1'f°1 I I 11 I I I tf I I I It I I I 1'f01 I I I I I I I tf1 I I I 11 I I m I I 111 I I m I I 111 I I 15f01 I I 111 I I 1'f~ 
Fil I I I I I I I l' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I 1 I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I 
1~'l 111111ff:'1111111tt°r1111111~f:l1111111'm1111111fff 11111111'fr1111111~9f'l 1111111ft°ri 111111~W1111111m, 111111ffr1111111rfr1111111ffr11111; 11f1°1111111Wr11111 
n I I I I I I 1'f I I I 111 I I If I I I It I I I 11'1 I I It I I I 1'f I I I 1111 I 1'f I 11 111 11 If I 11 I II 11 ,·r I I I 111 11 If, 11 111 11 1f I I 11111 I I~ I I I 111 I I 1Y1 I I 111 I I If I I I I 
,OT I I I I I y I I I I I I I I I" I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I ! I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I 1 'f I I I I I I I I If r I I I t I I I If I I I I I I I I 14f I I I 
I) Im Juli du Vorjahru be;innond. - Common~! en julllet do l'annit pricidente. 
2) Ab 1.R.1962: ;ewo;ener Durchschnitt dtr In der letztan Monotswocht in 16 ous;ewlihllen 
Deportements fui,i111ell1en Preiu. Ab 1. 7.1963: gewogener Dwchschnitt der in 30 O.por· 
tements in d• Monotsmitte f11tge1t1llten Pr1i11.Abgoben und Kosten zu Lasten des Kciufers 
hinzu;uahlt (seit 1.8. 1962). Die Abgaben k6Men om Wirt1chaltsjahruendo Gtaenstond von 
Berichtigungtn Hin und domit PreisreYisionen herbeifUJren. -A partir du 1.Jl-1962: moyenne 
pondirit dos prlx de lo derniire semaint du mois, constutes dons lu 16 deporlements· 
timolns. A partir du J .. 7 .. 1963: moyenne pondirit des p-ix au milieu du mois, constatis ci:lns 
111 30 dipartements...emains. Prix major9s des taxes •' frai s a charge des achetei.rs (depuis 
le 1-4-1962). Cu chorges son! susceptiblu d'itre ,.cti!ihs en fin de campo;ne, et qul 
entrarnerait 1118 revision des prlx. 
Quellenvertelchnl1 auf der letzten Seite -Sources voir la demi ire pagS. 
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HAFER AVOINE 
GroBhondelspreiu - Prix de gros 
RE-UC 100 kg 
-12 
- 11.5 
-11 
-10.5 
-10 
- 9.5 
- 9 
- 8.5 
-- 8 
- 7.5 
- 7 
- 6.5 
- 6 
- 5.5 
- 5 
- 4.5 
- 4 
H A F E R (GroBhcmdelsp,.lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Pr.t .. - Prlz I 100 q - Metlon•'- Wihrunt - llonMle notlonole Lon4 PN IHr liiuterWtgen I < 
Poyo Dihllls C•urnant IH prls ~ I 
I .. !lw11l "Ki J F II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D a ~ 
l!lm 41,95 '2,17 41,75 41,90 41,90 42,10 43,ZS 42,ll!i 43,lr> 42,00 42,75 40,95 41,40 41,SO 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 40,65 DEUTSCHL. •Auslandshafero 05 1966 . 41,00 41,30 41,!il 41,45 41,35 40,70 40,00 ll,lfi ll,55 ll,90 40,15 Dortmund 41,00 1967 40,70 41,20 41,50 41,lll 
1965 36,18 39,68 36,52 36,9" 37,56 41,lr> 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 40,!il 40,38 
PRIX DE MARCHE 
36,32 FRANCE Avaine blanche/jaune 511-51 kg/hi 12 1966 ll,B'i I0,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,ZS 35,12 34,00 34,57 34,50 35,30 36,29 
Am ions - 1.8.64 - Dep. Sam me 
37,23 35,45 35,08 31," 38,56 1967 39,00 . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 5 003 5 149 5 llO 5 200 5 250 . . . . 5 038 5 100 5100 5 100 5100 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1966 s iJ0 5 132 5 100 5 250 5 llO 5 :IJO 5 450 5 450 4 883 4 920 5 OOO 5 OOO 4 9:IJ 5 OOO 
camplott ban Milano 5 137 5 219 4 750 4 620 1967 5 225 5 225 5 zz; . 
1965 ll,59 31," 30,00 31,00 30,55 31,l!i 33,45 33,50 . ll,65 30,l!i ll,10 31,40 31,lfi 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 31, 13 ll,1(1 31,95 31,45 l!,55 31,00 31,90 . . 28,l!i 28,95 28,50 29,ZS 29 00 Hoteringen Rotterdam11 beun 
1967 ll,l!i 30,lli ll,lli 31,55 32,10 32,95 . 28,05 
PRIX DE GROS, 191!i 421,0 m,2 436,6 436,5 429,9 439,l 
456,4 462,4 . . '21,0 425,4 428,5 435,9 
BELGl~UE dlipart nigoce, 41 1966 129,6 418,5 Wl,O 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 424,1 426,6 427,1 BELGI moyenne de troi 1 I.ours 11 
i967 428,7 425,8 425,4 m,5 "1,3 . . 
l!llfi 410,4 479,2 485,0 48),0 470,0 490,0 490,0 490,0 490,0 495,0 Wl,O 4ll,O 495,0 495,0 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMB. 0 l'utilisoteur 50 1966 4<!0,8 4al,O 495,0 410,0 4!1l,O 490,0 4!1l,O 4!ll,O 488,0 . . 400,0 4111,0 470,0 
• Avoine 2ime quolite t 
1967 
Pf91H - Prls / DM/100 Ilg 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
191!i 41,95 42,17 41,75 41,90 41,90 42,10 43,ZS 42,lfi 43,lr> 42,lll 42,75 ¥>,95 41,40 41,50 
B.R. 
DEUTSCHL. tAuslandshafen 05 1966 40,65 . 41,00 41,ll 41,50 41,45 41,35 ¥>,70 40,00 ll,l!i ll,55 39,90 40,15 Dortmund 
1967 40, 70 41,00 41,20 41,50 41,lll 
l!lm 29,31 32,15 29,59 29,93 30,43 33,26 34,lll 34,92 34,92 30,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 
31,31 29,42 29,40 FRANCE Avolno blancho/jauno 50-51 kg/hi 12 1966 32,41 31,12 29,911 29,88 29,00 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,00 
Amions -1.8.6" -OOp.Sommo 
ll,16 28,78 28,42 ll,33 31,2' 31,00 1967 . . 
191!i 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 . . . . 32,24 32,M 32,M 32,M 32,M 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagont o autocorro o cistemo 22 1966 33,33 32,84 33,M 33,00 33,92 33,92 34,88 34,88 31,ZS 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi bast Milano 
33,40 1967 32,88 33," 33," 33," . 30,¥> 29,57 
1965 33,00 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 34,70 34,97 
NE DER LAND GROOTHAHDELSPR1jzEH 31 1966 34,46 33,37 35,30 34,75 33,76 34,25 35,ZS . . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Hotorlngon Rottordamso boura 
1967 33,87 33,10 33,<.ll 34,86 36,13 36,41 . 30,99 
I 191!i 33,68 34,911 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 34,28 34,87 
llELGliUE 
PRIX DE GROS, 
35,20 34,56 34,08 34,16 34,~8 34,33 33,lll dipart ni90co, •1 1966 34,37 34,28 . . 33,93 34,13 34,17 BELGI 
•oyennt de trois bourses 
1967 34,30 34,06 34,03 34,lll li,30 . . 
191fi 37,63 38,33 38,lll 38,40 37,lll 39,20 39,3l 39,20 39,20 39,00 35,20 34,40 39,lll 39,00 
PRIX DEPART HEGOCE 
ll,20 36,lll LUXEMB. a l'utilisottur 511 1966 38,47 38,40 39,00 37,lll 39,20 39,3l 39,3l 39,3l . . 36,lll 37,00 
•A.vain• 2im• quoliti • 
1967 
r\'1\"f I I I I I I I I I rl01 I I I I I I I 13f01 I I I t I I I 13t°1 I I I t I I I N°1 I I I I I I I 13r1 I I I t I 11 13f1 I I I I I I I 131°1 I I I I I I I i'f1 I I I 11 I I 1'1°1 I I I I I I I 1'f'1 I I I I I I I i'f~ I I I t I I I I I 
t11 I I I I I I I I I I 2( I I I I I I I I I 2f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I"'( I I I I I I I I 12f I I I I t I I I If I I I I I I I I 13f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 
t1·1111111111111~'ff 1111111fff1111111ffr11111111fr11111111ff11111111fr1111111ff1°111111111711111111'fr1111111ffl1111111f'fl'1111111Wf1111111Wr1111111rf1°111111111 
ft 11 I 11 I 13f I I I I 11 11 1f I I 11 t I I I 11f 1 I I It I I I I 'f I I I I I 11 111f II I I I I 11 1Y I 11 111 111,,.1 I 11 t I 111f 1 I I It 111 11°1 I 11t111 I~ I I I It I I 11f111 It 111 1"111 111 
r~ 1, 1111Y11I1, 1, 1 1 Y1 1 1 I' I' 11Y1111,1 1 1 1Y1111'1111T111111111Y111111111f1111, 1111¥1111, 1111¥1111,1111Y1, 
1) Im Juli des Vorjahres beginnond -Commen~nt on juillot do l'aMh priddonto. 
Quellenverzeichnis auf der letiten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
. j 1 PrelH - Prb: I 100 k1 I M•tlanele Wihrun1 • llan:MI• notl••lt Loo4 ,,.,,.,,Out.run, ... • 
Peyo Dettiilt conu,.. .. t le• prl• ..I • l ..l ~ 121•1•> !.!!Kl J f II A II J J A s 0 N 0 
191!i ,. 82 16, 19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 1966 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladutution 
Hannover 10,94 9,50 8,li 1967 8,26 11,13 . 11,16 8,29 
P~IX DE GROS 191!i 36,12 37,~ 32,00 J0,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 
33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • inti• norm• 1 •2> 11 1966 40,29 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 54,50 35,50 34,17 32,67 li,00 37,00 
Hollu Ctntnlu do Pori1 
1967 .38,00 32,00 38,l> 38,50 59,94 34,42 45,00 33,00 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
191!i 4~ 4m 4 125 4 62S 5 400 3 !00 4 500 4 2Sl 4 400 3 750 4 !MO 4 375 4 32S 4 3lO 
ITALIA oPatut., 
Torino 
21 1966 4699 4 614 5 500 5 500 5 500 5000 . 4 SOO 4 500 4 500 4 OOO 3 750 4 250 3750 
1967 3 750 4 OOO 4 OOO 4 500 4 OOO 4 OOO 3 llO 
BEURSPRIJS 191!i 13,05 15,41 11,00 11,00 11,ffi 16,50 22,ll . . . 14,50 15,m 16,88 18,44 
NEDERLAND 
• Klolaanlappolon Binljo 35 mm• 31 1966 22, 70 21,ll 21,lll 20,38 25,88 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 Rottonlm1110 Aordappolbours 
hoog1to notoring 1967 13,65 13,54 17,63 23,50 27,llJ 23,50 . . 
191!i 141,2 lll,3 138,0 131,9 130,7 161,5 255,6 245,1 130,0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 
BELGliUE 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
zn,6 285,3 roleri1 - lu 2 marchh 41 1966 302,4 327,5 300,2 162,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 179,7 llll,2 BELGI Nfllalturs du pay• 
1967 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 102,1 92,1 
191!i 220 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 240 llm franco covodu consommatow 31 
1967 
PNleo - Prix/ DM/100 .. 
191!i 14,82 16,19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 15,13 12,06 12,00 10,53 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladeatation 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 13,48 Hannover 
1967 10,94 9,50 8,li 8 26 11,13 . 11,16 8,29 
PRIX DE GROS 
191!i 29,26 ll,50 25,93 24,31 28,36 34,17 llJ,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,50 25,38 
FRANCE • Blntjo nOflll It 21 11 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,98 
Hallu Ctntnlu do Paris 
1§67 ll,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 36,46 26,74 
191!i 27,87 27,99 26,40 29,60 34,56 24,96 28,00 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24,00 ITALIA cPatate• 21 1966 30,07 29,53 35,20 li,20 li,20 32,00 . 28,lll 28,00 28,00 25,llJ 24,00 27,20 
Torino 
1967 24,00 25,llJ 25,llJ 28,llJ 25,llJ 25,60 23 68 
BEURSPRIJS 191!i 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,l!i 20,JS 
NEDERLAHD • Klolaanlappolen Bintjo 35 ... 31 1966 25,08 23,54 24,09 22,52 28,60 38,12 39,99 . . . 14,74 14,59 14,56 14,~ RottonlamlO Aardappolhours 
hoog1'9 n~tering 1967 15,08 14,96 19,48 25,97 30,50 25,97 . . 
191!i 11,ll 13,62 11,04 10,SS 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,l> 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGI rel1vi1 aur les 2 marchb 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 14,04 14,38 13,54 rigulatours du pays 
1967 13,38 12,98 16,02 23,93 20,42 15,m 81,68 73,68 
1965 17,6 
LUX EM B. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livri franco CGVI du con1ommat1ur 3) 
1967 
tK'TT1 I I 1'l01 I I I I 11 I 1'f1 I 11 I I I I 111°1 I I I I I I 1 lf1 I I I I I I I 11f1 I 11 I I I 11'f1 I 11 I I I 111r1 I 11 I I I I 11r1 I I 111 1112r1 I 111111 m I I I I 11 I m I 11I11 112l~ I I 11 I 
~1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I '{ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1{ I 
N'11111111\ff 1111111'ift 1111111W~ 1111111'.fl1111111'i'llf 1111111~111111111~'ff, 111111ffr, 111111~fr1111111~'fr1111111Wr1111111~'r1111111rl'r1111111218ff 1111111Wr 1111 
r\' I I I 11 I I I'{ I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1 ''1 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1'f1 I I I I 11 I 1 'f I I I I I I 11 1 'f I I I 111 I I 1 'f It I I I I I I 12f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 1'J'1 I I 
r1 I J I I 1 ! I I I y I I I I I I I I I y I I I I t I I I I y, I I I ! I I I I y I I I I t I I I I y I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I 'f 1 I I I I I I I I 
I) Im Juli dos Varjahru boglM111d -Cammon~anl on juillot do l'amio piiced111to. 
2) Aullor Frilhkartolloln (MalJuli) - Saul pOrioclo prlmeur (mi i jvillot). 
3) Zoltnum cler lagwung: 15.9.-15.11. -Pirioclo d'oncavomonl: 15-9·15-11. 
Q.ollonverieichni1 auf de< lot11tn Soito -Sources wir la dorniilro pogo. 
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WEICHWEIZEMMEHL - FARIME DE BLE TENORE 
J -I Prelu - Prla / 100 •1 I Mstlonot. Wihnm1 -Momole notlonol• 
Lon~ PrelHrliuttirut19•11 I . .. 
,.,.. Oitolh conomon' 1 .. '''• .! I I i ow1ll c:I Kl J F M A M J J A s 0 N D a 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 ffi,16 66,lS 66,lS lii,11 66,07 66,07 66,S7 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 19!i6 fll,74 68,06 68,lS 68,26 68,26 00,05 l!l,97 70,14 70,14 70,13 70,13 10,79 
c:l8 Biirsen 
19fll 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 fll,86 
1965 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
Farino panifiable T. 55 
- Paris -
11 1966 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 
19fll 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 75,50 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 9 757 9 700 9 llXl 9 llD 9 llXl 9 850 9 00) 9 700 9 llXl 9 !i60 9 700 9 775 9 llXl 
Farina di frumento da pane ... l9!i6 9 ns 9 liJ3 9 8ll 9 llXl 9 llXl 9 llXl 9 700 9 liJO 9450 9 lOO 9 400 9400 9 400 9 liJO !TALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10.11)- Franco Milano - 1967 9 625 9 650 9 650 9 850 9 850 9 850 9500 9 500 l.G.E.uclusa 
NEDERLAND 
1965 003 fll6 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI FarinQ&anifiable « Typo 1967 710 710 710 778 858 
1965 
19!i6 
1967 
DM/ 100.1 
1965 65,9S 65,76 65,76 65,76 65,68 6S,&l 66,16 6€,lS 66,lS 66,11 !i6,07 66,07 6J,S7 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. W1izenmehl T. 5SO 04 1966 fll,74 68,06 68,lS 68,26 68,26 00,05 00,97 10,14 70,14 70,13 10,13 70,79 08 B&sen 
19fll 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 fll,86 
l!lf!i llJ,36 llJ,36 60,36 60,36 llJ,36 60,36 llJ,36 60,36 60,36 llJ,36 llJ,36 llJ,36 60,36 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
llJ,36 60,36 60,36 llJ,36 60,36 60,36 60,36 00,36 FRANCE Forine panifiable T. 55 11 1966 60,36 60,36 60,36 60,36 lll,36 60,36 
- Paris - 1967 liJ,36 llJ,36 lll,36 lll,36 lll,36 lll,36 61,17 lll,36 
PREZZI All'lNGROSSO 19!ri 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,04 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di lrvmento do pan• -
22 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 60,48 00,16 60,16 60,16 60,67 61," ITALIA Tipo 0 - (cenerl 0,60 - Glutine 
10.11)- Franco Milano - 19fll 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 lll,llJ lll,lll l.G.E. ucluso 
NEDERLAND 
1965 SS," 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 56,lll 56,ill 56,lll 56,lll FarinO&anifiable 4C 56,lll 56,ill 56,lll 56,lll 56,llJ 56,lll 56,00 56,lll 56,00 56,lll BELGI Typo 19fll 56,lll S6,00 SG,lll 62,24 68,64 
l!lf!i 
LUXEMB. 191ii 
1967 
'1"f'/1f 11115Y°1111111115l0111111111~0111II1111,ol I I II I I ll~oll I 1111Ii'f01111t11115f1111111115{°111111111,~ 1111111;5r:1111111m1111111161~ 11 111 
~1 1 I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
N'111ffr1111111ffr, 111111tfr, 111111Wr1111111fff 1111111fl°1°1111111tff1111111ff1°1111111ffil1111111m01111111W1°1111111W.01111111~1°r1111111~f1°1111111~fl'111111111 
r~ I I If I I I II I I I IT I I I 111 I I I y I I I I II I I If I I I I II I I I~ I II II I I I I r I I I II I I I Iv II I I II II If II I I II I I I y I I I II I II IT II I II I I II f I II 111 I 11 'f I I I I I I I 11 
ri 1111lflIIII111lfl1111111lflII!I111 l'i'l I I I I I I I lrl 1111111l'fI111I1111!111II111tfl111I111l'fl11111111111 t 
1) Im Juli du Varjohru beginnend - Commen~ont en juill1t de l'annh pricedente. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite - Sources voir lo demii1t page. 
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ZUCKER - SUCRE 
j .. PrelH - Prla / 100 ltt / M•tloMle Wihront • Monnol• notlonalo 
Le• p,., •• , ............. I ~ 
,.,. oe .. 11. connfftOftf 1 .. ,..,. i I i 0•1•l 0 Kl J F II A II J J A s 0 M D 0 
• GRUNDSORTE • 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fahrikabgab1.,..i1 oinschl. Steuom • 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachlfrol • Lag• d11 Kiul•1, 
mil Vorpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
1CRISTALLISE n• 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix clOpart uoine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 104,2 
- taxes comprises -
chargi 1ur moyen do lran1part 1967 104,2 104,2 ll,,2 104,2 10,,2 10,,2 m,2 104,2 
1CRISTALLINO• 1965 19~1 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Prozzl dal produttoro ol gra11i1la 2) 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 1911i7 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
o lndu11riale • l.G.E. 11clu1a -
1Gcchl carta SO kg •Milano 1967 19 837 19 867 19 867 19 867 19 867 19 1167 19 867 19 867 
l!llf> 99,93 98,00 98,00 98,00 98,60 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE 1MELIS• 
HEDERLAND Gni11ierprij1 of lahriek 31 191ii 102,06 102,62 100,6 102,, 102,&"l 102,&"i 102,&"i 102,&"l 102,&"i 102,&"i 102,85 102 85 102,85 102 &"> 
Ind. liola1ting en -packing 
1967 103,3 10'·' 104,, 104,, 104,, 104,4 107,1 107,1 
1CRISTALLISE • 
1965 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 
BELGl~UE Prix depart uoino « 1966 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 BELGI (Parl!O eaux Anveu : + 4 F lran1parl 
+ 19F 1ac par 100 kg) 1967 1 023 1 023 1 073 1 073 1 073 
1965 
LUXEMB. 191ii 
1967 
Dll /100 ko 
•GRUNDSORTE • l!llf> 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fahrikabgabo.,..i1 oin1chl. Sleuom • 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachlfroi ·Lager des Kiulen, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
1CRISTALLISE n• 3, l!llf> 19,BZ 19,BZ 19,82 19,82 19,82 19,BZ 19,82 19,82 19,82 79,BZ 19,82 19,82 19,82 
FRANCE Prix dipart usine 11 1.166 79,82 19,BZ 19,BZ 19,82 19,82 19,82 19,82 79,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 84,40 
- taxes comprises -
chargi 1ur moyen do Iran• part 1967 84,40 84,ID 84,ID 84,40 84,40 84,40 84,ID 84,IO 
1965 121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
1CRISTALLIN00 
ITALIA Prozzi dal praduttaro al groul1ta 2) a induslrialo • 1.G.E. 11clusa - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
1Gcchi carta SO kg ·Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
l!lffi 110,42 108,95 108,95 108,95 108,95 111,16 11,16 111,16 111, 16 111, 16 111, 16 111,16 111, 16 
WITTE 1MELIS• 
HEDERLAND Grossiersrij1 al lahriok 31 1966 112, 77 113,39 111, 16 113,12 113,65 113,65 113,65 13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. bola1ting en -pakking 1967 m,1 115,4 115,4 115,4 115,4 15,4 118,3 118,3 
1965 81,84 81,84 81,84 ul,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
1CRISTALLISE • 
BELGl~UE Prix dtpart usin• « 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 BELGI (pariti eaux Anvers : + 4 F transport 
+ 19F sac par 100 kg) 1967 81,84 81,84 85,84 &"i,84 &"l,84 
1965 
LIJXEMB. 1966 
1967 
'Yr'i1 I I I I I 1,, I I I I I I I l'ft I I I ' I I 1 l'rl I I I I I I I \'f~ I I 111 I 111'r: I I 111 I Im I I I I I I Irr: I I 111 I I ~TI I I 1111 I~'~ I I I t I I I w~ I I I 11 I I ~fr I I I 11 I I ~fr I I I 
~1 1 I I I I I I 111"1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 1't°1 I I It I I I 11f01 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 1'r1 
W11m
0
•
0
1111111rr.
0
1111111
2/lffi 11111 nm11111rrn"111111rm011111112m~11111rrlf111111rm0111111rrri11111112.'F~c: 11111rm~ 11111i'?Yo1°111111m'l°1111.11m'l°i11111111 
rt 11 I I I I I I I I 111°1 I 11 I I I I 1't°1 I I I I 11 I 11f'1 I I I I I I I 11t°111 I I I I I 1'l°1 I 1111 I 112Y011 I I I I I I 121°1 I 11111 112t°1 I 11 I I I I rf1 I 11111 I 121°11 I It I I 112ri I I 11 11 I 121° 
rT I I I .. I I , 1f0, I I I t I I I ,1} 0 , I I I t I I I ,•r, I I I t I I I ,•r, I I I t I I I ,•r, I I It I I I ,'f, I I I t I I I ,'f0, I I I t I I I ,'r, I I I ' I I I 1T1 I I I t I I I 121°1 
I) Im Cklober du Vorjahrt1 boginnend • Cammen~ant on octohro do l'annh priddonte. 
2) l.G.E., 2,31 liir die lndu1trio • 5,31 liir den Handel - Durchschnill1proiso von 100 Lire/kg liir Sicko •on 100 kg. 
l.G.E., 2,31 pour l'indu11Jio - 5,31 pour lo commerce• Prix majorh do 100 liru/kg pour IOCI do lailo do 100 kg. 
Quellenwr11ichni1 auf der letzten Seit• - SowcH voir la clerniire page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
l 
.. Lon .. ,,., • .,,.llf•wt'9ft JI PtelH - Prla / 100 Iii/ Notlonole Wihrvn1 - Monnolo utlonole 
,.,. Dehlllt cone.mat 1 .. ptl• 
I ~ 
i I 
'i ~ 121•11l 121 Kl J . f M A M J J A s 0 N 0 0 
KAKAOBOHNEN 1965 119,2 204,3 182,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
•Ghana good fermented 1 B.R. E inluhrprtiso 1966 210,3 188,5 100,2 l!ll,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 200,7 2.00,8 DEUTSCHL unverzollt - unver1t1uert 02 
221,2 
eif narddtulseht Holen 1967 241,6 258,2 252,3 249,1 241,8 216,2 241,8 250,2 
CACAO EN FEVES 1965 3l9,1 271,1 245,4 210,7 209,6 183,8 163,7 1",6 182,7 200,6 205,1 232,0 2fll,O 
FRANCE 
1Cot1 d'lvoiru 
11 1966 243,1 288,5 265,4 zm,1 276, 1 297,5 293,2 290,0 312,5 310,3 ZW,4 29),0 200,4 296,4 Prix 1ntr1pot + taxu 
- Paris - 1967 328,5 345,6 344,6 333,9 326,4 325,3 324,2 327,4 
CACAO IH GRAHi 1965 5UXl 64 100 62 500 55 000 54 200 53 000 52 200 48 OOO 49 100 52 fllO 54 200 54 100 59 OOO 
ITALIA tA.ccra• 1966 58 392 64 692 fll SOO fllfllO 63 lill 65 SXl 66 lXl 65 100 67 SXl 67 ta: 64 llll 65 OOO 64 100 65 IOO Prtul o ll'induatrlo &aneo vagont 22 
Milano - l.G.E. uelusa 1967 Ii 00) 71400 72400 72 SOO 71 200 71 OOO 71 OOO 71 100 
1965 128,5 lli,2 147,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 lSB,8 
CACAOB()IEN 
NEDERLAND Prijs voor dt fobrikant 31 1966 152,7 lli,1 165,8 176,1 191,6 187,2 187,2 189,8 207,0 203,3 rnl,4 
c courante kwa lit• it• 1967 
1965 1 888 2 546 2410 1 822 1 818 1 616 I 595 I 31!1 1 524 1 942 1 Bdl I 853 2 281 
CACAO EH FEVES 
BELGlrE •Ghana• 45 1900 2 115 2 628 2491 2 267 2 IOO 2 771 2 624 2 !!II 2 818 3 032 2 623 2 616 2426 2 111 BELGI Prix 6 I' impartation 
elf Anvtrs (achat de 50 kg) 1967 2 851 Jin 3 150 3 094 3 OOO 3 OOO 3 065 3 186 3 238 3 275 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
OM/ 100 kt 
KAKAOBOHHEN 1965 149,2 204,3 182,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 1•5,7 157,9 183,2 
•Ghana good fermented• B.R. E inluhrpr1i11 1966 210,3 188,5 I 100,2 199,l 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 208,7 200,8 221,2 OEUTSCHL. unvenollt - unven.teuert 02 
elf norddeutseht Hofe• 1967 W,6 258,2 252,3 249,1 241,8 2\5,2 241,6 250,2 
CACAO EH FEVES 1965 169,4 219,6 198,8 lli,7 169,8 148,9 132,6 117,2 148,0 162,5 166,2 ll!d,O 210,7 
FRANCE 
cCite d'Ivoire• 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 241,0 23"!.Ji 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,1 Prix 1ntrtp0t + laxes 11 
- Paris - 1967 266,2 zw,o 279,2 W,5 ~.4 263,6 262,7 265,3 
CACAO IH GRAHi 1965 410,2 400,0 352,0 346,9 Jll,2 334,1 ll7,2 318,1 3'6,6 346,9 3~,I 377,6 351,6 
ITALIA •Acero• 22 1966 373,7 m,o 387,2 387,8 407,0 '21,1 m,3 420,5 433,9 431,4 rn,2 416,0 rn,2 'ld,6 Preui all'industrio franco vagon• 
Milano• l.G.E. ueluso 1967 "1,0 457,0 463,4 46',0 ,55,7 454,4 454,4 458,9 
1965 1'1,9 185,8 163,4 140,2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,, 1'1,0 m,, 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
HEOERLAHD Prijs voor dt labrikant 31 1966 168,7 1"5,7 183,2 194,6 211,7 206,9 206,9 209,7 228,7 224,6 200,4 
.courante lnraliteih 1967 
CACAO EH FEVES 1965 151,1 203,7 192,8 1'5,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 1~.5 148,2 182,5 
BELGl~UE •Ghana• 45 1966 174,0 210,3 l!ll,3 181,4 192,0 221,7 209,9 215,3 225,4 242,6 209,8 209,3 19',1 222,2 BELGI Prix 6 I' Importation 
elf Anvon (aehat do 50 kg) 1967 228,0 253,8 252,0 247,5 244,8 246,4 245,2 253,4 259,0 262,0 
1965 
LUX EM B. l91i6 
1967 
~~1\"1 I :'fr I I I I I I I ff~ I I 11 I I I rri I I I I I I I :ri I I I I I I I rf~ I I I I I I I rfr I I I I I I I rr~ I I 111 I I rri I I I I I I I fff I I I I I I I m I I I I I I I f'ff I I I I I I I fff I I I I I I 
r
11 11¥°1 I I I I I I I 1
1
f°1 I I I I I I I 1
1
r1 I I I I I I I 1
1
F1 I I I I I I I 1
1
1°1 I I I I I I I 1i
0
1 I I I I I I I 1
2
1°1 I I I I I I I 1
2
f1 I I I I I I I 1
2
!°1 11 I I I -
M 11 rrtT'111111m~11111::ri11111112mC: 11111nim111111'lm 111111'i'frl 11111mr1111111'tm11111mr111111m~~11111m~11111m~1111drrl°1111111"fri, 1111111 
rr I I I I I I I i21°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I NI\ I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12!°1 I I I I I I I 12r. I I I I 11 I 1'r1 I I I I I I I m I I I I I I I 1'l°1 I I 
ri 1 I I I I 11l°1 I I I t I I I 111°1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I i21°1 I I I I I I I 12\01 I I I t I I I i2f1 I I I I I I I i2r1 I I It I I I 12f01 I I I t I I I 12r1 I I I I I I I i2f1 I 
I) Im Juli du Vorjahrts b19iMtnd - Commt~ant en juilltt do l'aMh priddentt. 
Quellenwneichni1 auf der letiten Seit• - Source voir demiire page. 

PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
j 1 p,.1 .. - Prl• I 100 Llt.t •Lin. 1) I Hotlonet. Wihnmt - Monnolo Htlonole L .. ~ Prol 1.,livtetunt•n I ,..,, Dit11ll1 conumcmt 101 '"• .! I 
I ~ Qw121 Q Kl J f M A M J J A s 0 N D 0 
1965 154,6 1",6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
8.R. GROSSHANOELSPREISE 
OEUTSOIL. oSpeiseiilo 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 154 6 154 6 154 6 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 
1965 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
FRANCE 
PRIX OE GROS (en fin d1 11oi1) 
huil1 d'arachid1 11 1966 280 280 280 280 281 280 280 281 281 280 280 280 280 280 
- Paris - 295 1967 280 295 295 295 &> &> 295 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 36 051 37 241 37 332 37 058 35 960 35 m 35 228 34 587 34 770 35 594 36 417 36 326 35 868 
!TALIA 
olio d'orachide in ciatema 
22 1966 34 343 32 666 35m 35m 35 228 34 496 34 221 33 672 32 666 32 483 33 032 32 574 26 !Ill 24 105 l.G.E. 11clu1a 
Milano 1967 24 339 23 699 23 150 23 150 22 780 23 807 23 333 23 333 
GROOTHANOELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 1",o 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
NEOERLANO 
Spij1ali1 
1966 136,0 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 Qgemidd1ld1 nalionale graatbandel1 31 
prij1 - h1tkcm1t •any ariglnal o 1967 inklarlng inv01tb1la1ting inbegrepen 
PRIX OE GROS 1965 2 055 2 210 2 llO 2 Ill) 2 110 2 020 I !115 l!IJO 1 800 1 87'.i I 920 1 995 2025 
8ELGliUE 1huil1 d'arachid1 rallinh • 1966 1 956 1 942 2 050 1 988 1 938 I 925 1 925 1 925 1 925 I 925 1 925 I 925 1 925 1 978 8ELGI com11tible - franco :t:niate - « 
IUt de 200 I. sans em llag• 1967 1 11)5 1 896 18!11 1 880 1 880 1 940 l!IJJ 1 935 1 915 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
DM I 100 LI ... - LI'"' 
1965 154,6 1",6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
8.R. GROSSHANOELSPREISE 02 1966 152, 7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150, 1 150,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 OEUTSOIL. 1Speisaiilt 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX OE GROS (on fin d1 mai1) 1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE huile d'arochide 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 230,7 238,3 238,9 237,2 230,1 229,0 225,5 221,4 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
ITALIA olio d'arochide in ci1terna 22 1966 219,8 m,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 208,5 172,2 158,1 1.G.E. 11clu1a 
Milano 1967 155,8 151,7 148,2 148,Z H5,8 151,1 149,3 149,3 
GROOTHANOELSPRIJS 1965 153,3 171,8 180,7 167,Z 159,1 143,4 H0,9 138,l 138,7 ll0,9 149,7 156,9 151,7 
Spijsalio 
1966 150,3 149,5 141,Z 142,9 1",o 1!0,9 141,Z NEOERLANO l' gemidd1ld1 nati111alo graatbandel1- 31 
prij1 - herkomst uny originah 1967 inklaring inv01tbola1ttng inbegr1pen 
PRIX OE GROS 1965 16",4 181,6 184,0 192,0 173,6 161,6 152,4 152,0 150,4 150,0 153,6 159,6 162,0 
BELGl~UE thuile d'arachide raffinie1 
« 1966 156,5 155,4 16",0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,Z 8ELGI com11tibl1 - franco grouiste -
flit do 200 I. sans omballago 1967 156,4 151,7 151,Z 150,4 150,4 155,Z 156,0 154,B 153,Z 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
~'f. 1t'1 I rv: I I I II I I ff~ I I II I I I rri I I I 1 I I d'r. I I I 1 I I I ~ra I I I II I I m I I I II I I ~l~ I I I I I I I ~fi I I IT I I I f'f\' I I 111 I I ffl I I I I I I d'ff I I I 11 I I ffY l I I II I 
f11 111°1 I I I I I I I 1'1°1 I I 111 I I 11r1 I I 111 I I 11r1 I I I 111 I 11r1 I I 111 I I 1,01 I I 111 I I 121°1 I I 111 I I 12f1 11 111 I I 12r'1 11 I 11. 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ 11 I 1111111111111111111 TI 1111111 111111111111111 II 111111111111111111111111111111111 II 1111111 I II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rt I I I I I I I .21°1 I I I I I I I 12f1 I I 111 I I 12t°1 I I 111 I I I~~ I I 111 I I 12T°1 I I 11 11 I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I 11 I I fr1 I I I I I 11 rl01 I I 111 I I 13i°1 I I 
ri I I I I I I 1{ 0, I I I 1 I I I 111°1 I I I t I I I ,1r, I I I t I I I 121°1 I I It I I I 12r1 I I I t I I I 12f1 I I I 'I I I .2f, I I It I I I 121°1 I I It I I I 12r. I I It I I I •2r. I 
I) Spe<ifi1ch11 Gowichl bei dor Umrochnung: 915 g • 1 I - Poid1 spociliquo rotonu pour la conv1t1i111 : 915 gr • 1 I. 
2) Im November dt1 Varjahrt1 beginnend - Common~ant on navombr1 d1 l'aMil prfcedonto. 
Quellen'llr11ichni1 ouf der letzten Seite - Sources voir demiire page. 
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MARGARINE 
Loncl Pr•l1erliutNun,.n J .. PNln - Prla / I •1 I Ndlonol• Wihrvng - Monnel• natlonolo I ~ 
,..,, Oit•ll1 concornant 1 .. prb 
.! I 
I i riw11l OKI J F II A II J A 0 J s 0 H D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1,114 1,114 1,114 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. an den Gro6handel 
DEUTSCHL. Spitiensorte 02 1006 1,91 1,!ll 1,92 1,00 1,00 1,00 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,00 1,00 1,00 1,!ll 1,00 
frei Empfangsstation 1967 1,00 1,!ll 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 
1965 3,18 2.~ 3,12 3,12 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
•Margarine ordinaire • 11 3,24 
- Paris .. 
1967 3,24 3,24 3,24 3,24 3,211 3,24 3,24 3,24 
PREZZI ALL'INGROSSO 196S Sl5 SIS SJS SIS SIS SJS SIS &6 Sl5 SIS 505 Sl5 505 
ITALIA 
franco P'oduttort 
Margarina al consumo diretto 22 1966 505 ~ 500 500 ~ 5Xl 5Xl 500 9Xl Sll Sll 5Xl 495 45() 
compresa impasto di fobbricaiiane 2) 
- Milano - 1967 "2 415 415 I05 415 I05 l05 415 
NEDERLAND 
1965 23,SB 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 24,50 24,50 24,Sl 24,50 24,50 24,Sl 24,Sl 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1966 24,50 24,50 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,SI 24,Sl 24,50 24,50 24,50 24,50 BELGI pour le Royaum• 
1967 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,SI 24,50 
196S 
LUXEMB. 1966 
l:ibf 
011 I I kg 
WE RKSVE RKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,ll3 1,114 1,8.\ 1,114 1,92 1,92 1,92 j,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. an den GroBhandel 1966 1,91 1,00 1,92 1,!ll 1,!ll 1,00 1,00 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,00 1,!ll DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangsstotion 1967 1,00 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 1 89 1 89 
1965 2,58 2,JB 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63· 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en fin de moisl 
1966 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinairt• 11 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
- Paris· 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco produttare 
1966 3,23 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,17 !TALIA Margarina la consi.no diretto 22 2,91 
ccrnprtsa imposta di fabbricaiione 2) 1967 2,83 2,S9 2,59 
-Milano - 2,S9 2,59 2,59 2,!il 2,59 
NEDERLAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour le Royaume 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUXEMB. 1006 
1967 
f'i'r'1~, I I I I 11f I I I I I I I I 12f I I I I I 11 I i'f I I I I I I I I 1'f I I I I I 11 I If I 11 11 I I I 1'f1 I I I I I 11 17f I I I 111 I II f1 I I 1111 11 f I I 1111 I 111i°1 11 111 I I m I I I I I 1 111r: I I I I 
r· I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I r 
LI• 100 2f0 300 4Q0 SQ0 6DO 1110 IDO 9110 IQPO 11.00 1~ 1~ 141)1) 1 
I I I 11 1111 i 11 11111 111 I I 111111 1111 111111111 1111 I 11111 1111111111 I 111111111 I II I 1111111111 111111111111111111111111111 111111 I I 111111111111111111 1111111111 l'ff I 1111 
r'j I I I I I I I 1I1 I I I I I I I 1l1 I I I I I I I If I I I I I I I I I, I I I If I 11 If I I I 11 11 I If 11 I I I 111 If 11 I I I 11 I 1 f I I I I I 11 11l1 I 11111 I 11f 1 I 111 I l I IV I I I I I I I I 1 'f1 1 I 
fi I 1 ! t) ! I I I I I I It I I I I JI I I It I I I I, I I I I I I I I It I I I I I I I I I, I I I I I I I I It I I I I I I I I If I I I It I I I I, I I I I 11 I I I' I 1 1 1 t ! 1 1 11f 
I) Im November des Vorjohres beginnend ... Commen~ant en novembre de l'annie pric8dente. 
2) Seil 1959 hat die Fabrihtionuteuer folgende Anderungen erfahren: Gue11 Nr. 450 vcxn 11.6.59 Lit. 120/kg, Ge11t1Nr.912 vom 9.11.66 Lil.60/kg, Gesell Nr. 11'13 vom 23.12.66 Lil. 30/kg. 
Depuis 1959 l'impot de fabricolion a subi lu variations suivantes: dicrel n°450 du 11~-59 Lit. 120/kg, dicret n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, decrel n° IU3 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Qu11lenverieichni1 auf der letzten Seite ... Sourc11 voir lo demlire page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
35 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute QuolitDt - Bome quallti 
Re-uc 100 k OM 100 kg 
460 
440 --
ortion I zur ruug ng 1e u J res 
on H proper 1onnel t Q la rodu lion it. 
420 --
400 --
380 --
901---<l---+--+--+---l,.._-+--+--+---ll---+--+---l--+---1--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+---ll---+---ll---+---l--+---1--+--f--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--+--+-- 360 __ 
340 --
801~1---+--+--+---ll---+--+--+--l---+--+---ll---+---l--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+--l---+---'l---+---l--t---l--t--f--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--+--+-- 320 --
300 --
280 __ 
260 __ 
240 --
220 __ 
200 __ 
180 __ 
160 __ 
140 __ 
s 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gut• Qualltat) 
I .. 
Len Ill PteiNrliutefunpn .. c I • Poyo 09 .. n, conCer•nt lei ,,1. 
.I I 
"i ~ ow111 1:1 Kl J 0 
8.R. W.RKTPREIS l!llfi 281,7 292,9 292,6 
DEUTSCHL. •BullonKl.8• 04 1966 282,2 268,3 m,5 Bundo1durch1chniH, 24 G.·o!m!rli11 
263,2 1967 
l!llfi 316,3 317,1 316,8 
PRIX DE GROS 2l 
320,8 FRANCE •Boo.I liro ~uolith rendoment 551 11 1966 319,0 
Prix a la Vil •H• on An do 11oi1 
1967 322,3 
l!llfi "!OJ "297 45 172 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Buol lo quoliti • 21 1966 43 052 43 015 43 097 
11 pion• 
1967 43 127 
W.RKTPRUZEN 2l 
l!llfi 261,7 261,7 256,2 
NEDERLAND .Slachtkotion doMsnH lo kwalitoib 31 1966 262,5 264,1 258,0 64162 I uitslachling 
1967 259,3 
l!llfi 3418 3409 3 llO 
BELGl~UE PRIX DE W.ROtE 
8ELGI 1GOni111urendomont551 " 
1966 3 "3 3413 3 325 
Marchi d' Andorltchl 
1967 3 2~ 
PRIX DE W.ROtE 21 
l!llfi 3 072 3 126 3 043 
LUXEM8. • Bavins clan• AA• 3) so 1966 3 146 3 145 3 145 
rend1111enl 551 
1967 
l!llfi 281,7 292,9 292,6 
8.R. W.RKTPREIS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. 8• 04 1966 21i1,2 218,3 m,5 BundudurchschnlH, 24 GroWrlito 
2t.3,2 1967 
PRIX DE GROS 21 
l!llfi 256,3 256,9 256,7 
FRANCE j.~:1~•v1ll:~!·:~ t.:t"'~::.551 11 1966 t~if,9 258,5 
1967 261,1 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
l!lfb 287,4 283,5 289,1 
ITALIA 1Buol la auoliti• 21 1966 275,5 27~,l 275,8 
11 pion• 
1967 276,0 
MARK TPRIJZ EN 21 
l!lffi 289,2 289,2 283,1 
NEDERLAND .Slachtlr:oeien doorsnH 11 kwoliteit. 31 1966 200,1 nl,8 285,1 
60/62' uitslachting 
1961 21l6,5 
l!lffi 273,4 272,7 264,0 
8ELGl~UE PRIX DE W.ROtE 
8ELGI cGiniHHt rendement 551 41 1966 275,4 213,0 266,0 Marchi d' Anderlocht 260,0 1967 
l!llD 245 7 Z:ill 2~34 PRIX DE MARCHE 21 
LUXEM8. cBovins closse Mt3) so 1966 251,7 251,6 251,6 
rendomonl551 
1967 
11 Im Juli du Vorjahru boginnond -Cammen~ant on jdllot dt l'annh pricidonlt. 
2) Mil dom angogobonen Kooffizlonlon In L1bondg1wicht1notiorun1 umgerechnel - Lo P'i• du 
poids vii ut calculi suiwnl lo coolliciont indiqui. 
'I Kiiht, Farson, Ochun, Bullen - Vachu, giniuu, hOlufs, taureaux. 
Quollonnruichnls aul dor l1111on S.ilt - Sourcos volr la dor.1iir1 pogo. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boM• quallte) 
"-it• - Prlz / 100 li:1 t..MM ... lcht - poltls •If I Hetlonele Wihnmt -M--le ••I-le 
f II A II J J A 
' 
0 N D 
2911,4 296,8 296,0 2!li,3 297,4 2!li,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 2S9,8 254,5 262,6 265,8 
261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 259,0 
331,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 :m,1 ll2,5 316,8 
322,3 3ll,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 lJS,O ll2,5 313.5 
323,4 3ll,O 3ll,O 331,1 319,0 lJl>,7 310,2 
"509 "?ill 45 125 45 4flj 45 298 "341 "386 om 43 539 42 9" 42 IDS 
42 100 42 1'5 42493 42 5n 42 513 41 914 42 961 43 136 "0611 "223 44 3ro 
42 513 42 618 42 ns 43405 43 !'l() 43 464 
257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 254,4 255,0 256,8 
2S9,9 262,9 268,4 276,3 274,5 272,1 266,6 262,3 257,4 255,0 257,4 
262,9 268,4 272,1 m,5 Z10,8 263,5 
3 325 3410 3 813 3 925 319:1 3 700 3 325 3 200 3 OOO 2 925 3 100 
3 450 3 740 3 BZ5 3 gJO 3 820 3 560 3 zoo 3 063 3 OOO 2 970 3 038 
3 325 3 5lJ 3 138 319'.l 3 6BB 3 367 3 3Sl 
3 ().\6 3 059 3 151 3 143 3 100 3 156 3 158 3 143 3 145 J 140 3 126 
3 153 3 l:il 3 ne 3 145 3 140 3 138 J 145 3 133 3 139 3 l4Z 3 152 
Pt.lie• Prbr I DM/100 kt l.eMnilpwlcht- pal11h wlf 
2911,4 296,8 296,0 295,3 297,4 2!li,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 2611,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 1b5,8 
261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 2S9,0 
259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 25Z,2 246,9 215,1 256,7 
261,1 267,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 154,C 
262,0 267,4 267,4 273,6 258,5 2\8,9 251,3 
284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 200,2 278,6 274,8 273,0 
269,4 269,7 272,0 272,5 272,5 2611,2 275,0 279,9 282,0 283,0 26~.5 
272,5 272,8 213,8 m,8 200,6 278,2 
284,4 289,2 295,9 lXl,0 lXl,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 200,5 296,6 ll5,3 ll3,3 ll0,7 294,6 289,8 284,4 281,8 284,4 
200,5 296,6 ll0,7 lll,3 299,2 2!11,2 
266,0 272,8 ll5,0 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 234,0 248,0 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 284,0 262,4 245,0 2l0,0 237,6 243,0 
266,0 282,4 299,0 311,2 2!li,O 269,4 268,0 
2~3 7 2" 7 252,1 251 4 252,8 252,5 252,6 251,4 251,6 251,2 Z:il;l 
252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 Z:il,6 251,1 251,4 25Z,2 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitOt - Quolit& rrtoyenne 
R~-UC on k, OM/ 00 kv 
-115 460 
-110 440 ---
rtiona z.ur E uugu g jed s Joh es 
-105 420 
-100 400 
o 11 LGI UE II LGIE 
- 95 380 ---
360 
---
-
90 
-85 340 ---
-80 320 ---
- 75 300 ---
- 70 280 ---
- 65 260 ---
- 60 240 ---
- 55 220 ---
-50 200 ---
-45 180 
-40 160 
-35 140 
s 0 N D 
SC H L A C H T R I H D E R (mlti.lgut1 Qualltit) 
j i ...... Pr.l•erliut11tur1pn I .. 
Poyo oe .. 11. ccinc•naat ... ,, .. .! I 
J ~ 1Z1•1 ll !ZIKI J 
MARKTPREIS 19!0 224,3 227,1 226,1 8.R. oKUlio Kl. 80 
°' 
1966 ?14, 7 ?10,1 197,9 DEUTSCHL. Bundudurchsclmltt, 24 Gnil!m!rt.10 
1967 1()7,1 
PRIX DE GROS 21 
l!lffi 25',9 255,4 253,0 
FRANCE • Bcoul2•o qualite • rondemont 511 11 1966 280, 7 242,8 
Prix 6 la Villotto on fin do malt 
1967 2Sl,5 
19!li 37 984 37 226 38 518 
PREZZI ALL'INGROSSO 35 729 ITALl.6. • Vaccho la qualita • 21 1966 36 001 34 638 
11 piano 
1967 36 132 
MARKTPRUZEN 21 
191& 233,1 232,5 226,6 
NEDERLAND 1Slach1't .. lon 2o brali1oih 31 1966 233,3 234,8 228,3 
58/601 ui11lachting 
1967 2ll,1 
19!li 2 829 2 888 2 725 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
• Vachu • rondomont 551 41 1966 2 gg; 3 179 2 llXl 8ELGI Marchi d'Andorlocht 
1967 J 150 
19!li 2 in; 2 !li8 2 573 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEM8. 18ovln1 clauo Ao 11 50 1966 2 ii9J 2 Gal 2m 
,.ndemont 531 
1967 
19!li m,3 227,1 216,1 
8.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. oKiiho Kl. Bo 
°' 
1966 ?14, 7 2l0, 1 197,9 
Bund11durch1clmlH, 24 Gnil!m!rkr. 
1967 707.1 
19!li 206,5 206,9 105,0 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE • Bcouf 2ao qualitW• rondtmont 511 11 1966 m.• 195,7 
Prix 6 la Villetto 111 fin do mal1 
1967 127,3 
19ffi 243,1 138,2 245,5 
PREZZI All'INGROSSO 229,7 230,4 ITALIA oVaccho la qualita• 21 1966 211,7 
11 piano 
1967 231,2 
191i5 257,5 156,9 250,4 
MARKTPRIJZEN 21 
157,8 NEDERLAND 1Slach1': .. 1111 2o brallr.lh 31 1966 2"1.l,4 252,3 
58/601 uitslachtlog 
1967 254,3 
191i5 226,3 231,0 218,0 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Voch11 • rondomont 551 41 1966 239,6 254,3 224,0 Marchi d'Andorlocht 
1967 260,0 
191i5 208,4 212,6 205,8 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEM8. • 8avln1 clauo Ao 11 50 1966 214,, 214,5 214,3 
rondtmont 531 
1967 
1) Im Juli dos VarjahrH lioglnn111d -Cammon~! on l•lllot do l'annio prfcidonr.. 
2) Mit d111 angogebenen Kooffi1lonr.n In loliondgewlchllnotiorung umgo .. choot - lo prix du 
paid1vii11! calcule 1ulwnt lo coofficiont lndiqu,. 
I) Kiih1, Firs.,, Och1on, Bull111 - Vachu, g6nl1111, loufs, tauroaua. 
Quollonvor11lchni1 auf dor lohton Soito -Saurcn wlr la dtmiiro pogo. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallt' moy1nn1) 
""'"° -Pr .. I 1 DO lit Loloond,...rdit - ,.,~, wlf I N .. 1-10 Wihnnio -11...,o10 ... ,.,,,. 
r II A II J J A I 0 N D 
Zll,4 234,0 235,9 234,9 m,1 235,7 233,0 225,3 220,4 208,6 198,0 
203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 
209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 317,9 2.li,7 
257,0 258,1 265,2 2;,i,3 267,2 262,l 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
285,6 290,7 297,8 295,8 288,6 285,6 286,6 2Sl,5 m,4 265,2 275,4 
282,5 287,6 187,6 290,7 278,5 268,3 268,3 
37 !lll 37 !ll9 38 255 38 347 38 332 37 700 37 827 37 100 36 093 34 661 33 !llO 
33 661 34 205 35 !ll9 36;,)Q 36 1!li 35 Jn 36 255 37 125 37 281 37 491 37 11 
35 332 35 077 35 331 36 619 36 246 35 564 
228,3 232,5 237,2 m,1 m,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 117,2 
230,1 234,8 240,1 246,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
134,8 239,0 141,5 244,9 240,7 231,3 
2 700 2 llXl 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 2 700 2 675 2 !liO 2 llXl 
2 !llO 3 100 3 350 3 500 3 510 3466 3 2Sl 3 088 3 050 3 050 3 050 
3 JOO 3420 3500 3 6ll HOO 3 117 3 OOO 
2 575 2 5115 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 674 2 689 
1 675 2 600 1 593 2 600 2 673 2 674 2 677 2 iiOO 2 685 2 678 2 6!ll 
Pr.lo• - Prr. / Dll/100 k1 / Lownd-lcht - ,.Wo wlf 
230,4 234,0 235,9 234,9 143,1 235,7 233,0 225,3 231,4 lQl,6 198,0 
203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 il1,b 
209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 208,7 
108,2 209,1 214,9 219,0 216,5 Zl2,4 217,4 209,1 200,8 176,1 194,2 
231,4 235,5 141,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 ~:;,1 
228,9 13:,0 133,0 235,5 225,6 217,4 217,4 
243,1 242,6 244,8 2"5,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217/J 
215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 139,9 237,5 
226,1 124,5 116,1 234,4 232,0 227,6 
251,3 255,9 262,1 268,6 268,6 252,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
254,3 259,4 21i5,3 271,8 m,6 259,3 261,4 156,2 251,0 249,1 251,0 
259,4 254,1 268,0 m,6 266,0 255,G 
215,0 224,0 25',0 162,0 256,0 242,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
232,0 248,0 268,0 2Sl,O 2Sl,8 277,3 262,4 247,0 244,0 244,0 244,0 
254,0 273,6 284,0 290,4 m,o 249,4 240,0 
206,0 2C6,8 215,1 215,0 215,4 214,5 215,0 214,3 2i4,0 213,9 215,1 
214,0 214,4 214,6 2l4,4 21318 213,9 214,2 m,4 214,8 214,, 215 8 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lehendgewicht von 75. 100 kg - Poids vif 75 et 100 kg 
R~-UC 100 k 
115 
- 110 
nderot on HI proper 1onnel ie. 
- 105 
- 100 
- 95 
- 90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
- 55 
50 
- 45 
- 40 
-
35 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht •• 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (pold1 yff entrw 75 et 100 kg) 
i....i 
j i Pr.1 .. - Prb: / 100 q Le .. nilpwlcht - ,of4t .-If I tt.tlon•S. Wihrvn1 • Momele Mtlonel• Prelserliutwunpn I • ,.,, oe .. n. conce1Nnt 1 .. ,, .. ~ I 
I .l tz1w11l 11111 • J f II 
" 
II J J 
" 
I 0 M D 0 ~ 
1911i 251,6 272,1 249,8 245,5 2'8,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Sdiwtint Kl. d• 80-99,5 kt. 
°" 
1966 m. 1 2H,O 295,4 ll0,9 294,4 280,7 273,0 281o,2 ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 2'1~.~ 
Bundudurchachnitt, 24 Grol!mlrlilt 
288,4 271,0 246,7 1967 287,1 zgj,3 ill,8 2'4,5 263,8 
PRIX DE GROS 21 1911i 479,0 482,9 475,0 4l!i,O 400,0 400,0 400,0 410,0 481,0 400,0 495,0 sm,o 510,0 Sll,O 
FRANCE • C:O.pl11t, poids abattu 11 1966 545,0 500,0 550,0 550,0 540,0 $5,0 540,0 500,0 545,0 SJS,O 520,0 545,0 540,0 65 i n kl:'''• Hallu Ctntralu, cl. 
Paris on cl. 110is 1967 540,0 535,0 Sll,0 510,0 SXJ,O SXJ,O 500,0 500,0 
1911i 34463 3Ui8 33 SOO 33 550 3Z 950 34 llO 34 7ID 36 850 38 4SO 41 OOO "OOO "250 "OOO 45 750 
PREZZI ALL'INGROSSO 
51 llO ITALl.t. .s,r1a1 u...,1 • S0.100 kg 21 1966 45 104 48 950 48 200 46 lSO 47 llO 47 750 46 ISO 47 350 48 750 51 200 so alO so 250 52 500 
13 piano 
1967 53 n. 52 548 52 l!9 47 Gil 4HSO 47 9lli 40 814 
AF·BOERDERIJPRIJZEH 31 1911i 194,2 196,6 195,0 193,4 183,3 185,6 100,3 186,4 187,2 zm,5 200,5 209,8 205,9 
.Slachtvarlienu 
NEDERLAND romiddtlcl. kwalittil 31 1966 195,8 208,3 195,8 203,6 196,6 181,7 181,0 zm,5 209,8 222,3 223, 1 219,2 229,3 233,2 ().90 kg ltvtnd gowicht 
1967 207,5 206,7 al5,9 192,7 196,8 205,1 781 uitslachting 202,8 
1911i 3 Qi() 2 995 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3294 3400 3 463 
BELGljUE PRIX DE MAROtE 
BELGI •Pares dt vlandtt Pria rtltris 41 1966 3 278 3 408 3 513 3 344 3 1:6 3 OOO 3 2Q) 3 344 3 592 3 610 3 OOO 3425 3 5ll 3 575 
sur lo -chi d'Anderlecht 
3 375 1967 3 590 3 "4 3 169 3 320 3 338 3 183 3 063 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1911i 3 354 3 350 3412 3 362 3 378 3 269 3 235 3 200 3 198 3 311 3 341 3420 H12 3~ 
LUXEMB. •Pores, cat. I, cla11e A• 50 l!llii 3415 3 449 3 508 3 493 3429 3 406 3 3!13 3 382 3 392 3436 3455 3473 3 506 3 506 paids ab. inMritur i 100 kg, 
--.. 1781 1967 
PrelH - Prl• / DM/100 Ire Le•..rfll'Wfcht -po1Q yff 
1911i 251,6 272,1 249,8 245,5 2'8,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
B.R. MARKTPREIS 
OEUTSCHL .Scbwtlnt Kl. d• 80-99,5 kg, 114 1966 291,7 298,0 295,4 ll0,9 294,4 280,7 273,0 281,2 ~.1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 293,3 B111dudwchschnltt, 24 Grol!m&\11 
1967 288,4 287,1 271,0 25),3 ~.8 248,7 2'4,S 263,8 
PRIX DE GROS 4) 1911i 283,3 285,6 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 lll,4 313,1 
FRANCE •Complth, poids vii 11 1966 321,8 lll,6 324,7 324,7 318,9 327,6 318,9 lll,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
rtndemtnl 76,91, Hallts Ctntralts, cl. 
Purls en fin dt aols 1967 318,9 316,0 313,1 lll,4 Z!Zi,e Z!Zi,e Z!Zi,6 295,6 
1911i 220,6 247,4 214,4 214,7 21U,9 219,5 222,1 235,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALl.t. •Sulnl 110...,i • S0.100 kg 21 1966 288,7 313,J llB,5 295,4 ll2,7 ll5,6 297,3 ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
13 piano 
1967 343,9 336,3 :i:r.,4 ll4,9 318,5 ll7,0 261,2 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 31 1960 214,6 
•Slachtvarltenu 
217,2 215,5 213,7 l'2,S 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
HEDERLAND IB.midd1ld1 kwaliteit 31 1966 216,4 2ll,2 216,4 225,0 217,2 200,8 200,0 221,5 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
90 kg ltvend gewicht 
229,3 228,4 227,S 781 uitslachting 1967 212,9 217,2 226,6 224,1 
1911i 244,0 236,4 257,5 250,0 235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 Zffi,5 263,5 272,0 277,0 
BELGljUE P~IX DE MAROtE 267,5 288,8 288,0 BELGI •Pares cl. viandu Pria roltris 41 1966 262,2 272,6 281,0 267,5 252,4 240,0 256,4 287,4 274,0 282,4 286,0 sur t. aarchi 4'Ancl.rlecht 
1967 287,2 275,2 270,0 253,S Zffi,6 'ZQ,O 254,6 245,0 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1911i 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 2:6,8 264,9 'ZQ,3 273,6 281,0 286,7 
LUXEMB. cPorcs, cat. I, clan• At 50 l!llii 273,2 275,9 280,6 219,4 274,3 272,5 271,4 210,6 271,4 274,9 276,4 2n,8 280,5 280,5 poids ob. lnMrieur i 100 kg, 
rtndtmtnf781 1967 
r~'1 1h ~'r, I I II I I I m I I II I II fT~ I I I II II ff~ I I II I I I ff1 I I I I I I I rff I I II I II f7f~ I I I II I dff ll II II dTf II I II 111Ti II II II I t'ff II I II II ~'n I I II II I I 
r1 I I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I 12f I I I I I I I I i 2r I I I I I I I I 12t° I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 12t° I I I I I I I I 12fO I I I I I I I I 13f0 I I I I I I I I I I I 
w 111111~mi.11I11i'\i'\°111111m°l'111111.Wf~11111 m~l 11111 ttm 11111tm01111111m"111111i'nrl11111m~~111111'rffl 1111115rrn 11111m~~11111mr,11111.5i'Yf11111 
r~ I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 13r\ I I I I I I I 13fi I I I I I I I 13f1 I I I I I I I 13f'1 I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 1'f°1 I I I I 11 I 13f01 I I I I I I I 13t°1 I I I I I I I 11°1 I I I I I I I 1'!~ I I I I I I I ft01 I I 
ri 1111i'fD11111111121°1111tIII12i°i I I I I I I 112rl 111' I 1112f1111II'!(f1'1!J1111'\01 IJo' 'I I c1/i°i I l~IJ~J •'C.• '.,j ~w lsJllil p 
1) Im Juli dts Va~ahrts beginntnd - Comme~ant 11 juillot dt l'annit p-icidonte. l) c laclllgow tsinos unltr niltzung • angtgt h1 fil Kl pi n • 1 1 
• · · • • · h - pi . p-tis umgorochntl nachdtm iu- tint 8trichti9ung liir den Wert dts o H vorgonamm• 2)_0riginalp-eo.snal"rvng.: 11 kg H11togew1cht,1ln~chl·1Sloc dtr 4 Fu~,ahnt ~· ,1111 tin• wordtn - (das tc:,p1gowicht wird mil 6,41 dts Gtwichltl dtsSchlachtUrpors mlt Kopl tin· 
Ruchnspockd1ck1 YCll nochl mtlr als 35mm; ts g1bt hint L1btndgew1chtsna1 .. rvng; dits• 11 d d Pr . ird aul 1 Fir I kg geschatit · dtr Kapfwtrt le 100 kg Schlachtk&ptr ~rtls lst nicht mit dtm liir. dit and•tn ~ndtr trrimle? vo:pltichbar; 11 wlrd dtnnach In Ci:!1t •:1:h d;mn;;i, :u1 6,4 Fir.)'_• Pria du poido' abattu canvorti 10 p-la du poids vii on d11~em Zusam"'!nhang aul d_11Hott3 v1rw1~sen: - CatatiCll d ~gin~:!"" kg net, awe !ts utilisant le coollicltnt indiqui ap-h avolr appar18 unt carrtclian pour la valtll' do la tfte 
4 P"~s, 1an1 1111, unt ~pa111eur dt lard n ucidant pas ~mm, ii n u11te pos do «:tati111 (It ids de la tit• 111 ovalvi i 6,41 dt colul dt la carcass• tilt camp-111, tl It p-ia 111 du po1ds vii; <•. prla n ut pas comparable i colul .. n 10omi pour Its aulrts poys, volr ~ i l Fir k . la ..,1.,r de la tilt caort1p1M1d por candqutnl i 6,4 Fir. por 100 kg 
toutefols i co su111 la note n°4. d:ticureano). ·par g, 
3) Hout Rtiht, inlalge tlntr Andorung In dw Prtisfutstellung du L.E.1. - Nouvtllt sirie Quollonvoruichnis aul d .. lotiltn S.ite -SOIWctl voir lo dtmlirt pogo. 
resultant d'vne modification clans la constatation des prix par 11 L.E.I. 
41 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht von 100-120 kg - Poida vii 100et120 kg 
RE-UC 100 kg OM 100 •.• 
110 440 
- 105 420 --
s Ja res 
roport onnell Q fo rodu ion d cha UI On ie. 
- 100 400 --
- 95 380 --
- 90 360 ---
- 85 340 ---
- 80 320 ---
- 75 300 ---
- 70 280 ---
- 65 260 ---
- 60 240 ---
55 220 ---
- 50 200 ---
- 45 180 ---
- 40 160 ---
- 35 140 ---
- 30 120 ---s 0 N D 
SCHLACHTGEFLDGEL - VOLAILLES 
Laml p, •••• ,.,..,. .. ft 
j 
.. 
"91H - ltrtx I ICt I N41tlon•le Wihrunt -11.•Si. nt1 ..... 
I . .. ,.,, oe .. u. concernont ... ptlz ..! I 
J .. ll•1 II 12111 J f II A II J J A s 0 N D ~ 
ERZEUG£RPREIS 11 ab Hof 1965 2,32 2,32 2,34 2.~ 2,32 2,26 2,211 2,211 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. cJunpa11111llii111I• Qualitil A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,ll Z,ll 2,18 DEUTSCHL. Lbdp. Durchschnitt 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,211 2,12 
du Bundu111bitle1 1967 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,0Z 1,116 
PRIX DE GROS 
1911i 3,85 3,82 3,75 4,05 3,90 4,00 4,70 4,00 3,70 3,56 3,40 3,l!i 3,70 3,40 
FRANCE •Poulet mort, quoliti extra• 11 1966 3,91 4,05 4,50 4,85 4,~ 4,70 3,56 3,35 3,50 3,fll 3,70 3,50 3, 15 
Hallu Ctn11alt1 dt Paris 
1967 3,70 3,fAl 3,90 4,45 4,J) 3,00 4,50 4,ll 
PREZZI MEDI NAZIONALI 19£6 715 763 748 745 785 817 8li 819 789 752 m 701 707 m 
IT/I.LIA Quotati ntllt regioni di 9 plant 21 l!llil 755 751 723 733 789 827 799 788 754 716 716 m 712 m Polli d'alltvamenlo ruralt 
Peso vivo 1967 833 847 878 883 iis 887 867 
MARKTPRIJZEN 
19£6 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,fll 1,lll 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,85 
tlEDERLAND • Slachtkuihns, ltvtnd 111wlchh 31 1900 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Mart.I 19 Bamovold 
1,lll 1967 1,47 1,56 1,39 1,35 1,49 1,46 1,54 
PRIX DU MARCHE 1965 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
BELGIE • Paul111 6 r&tir (blous)t 41 1900 25,10 22,53 24,50 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 19 50 Marchi do Doyn11 poids vii 
1967 21,13 23,00 24,50 21,38 23,00 20,75 22,88 23,lll 
1965 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 l!llil Poids abaHu 
1967 
''"''" - Prbo / Dll/q 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1965 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. cJungmo11111llii111lt Qualilii1 A 02 1900 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2,211 2, 18 2,12 DEUTSCHL Lbdp. Durchschnitt 
du Bund11111bi11u 1967 2,08 2,08 2 06 2,06 2,06 2,06 2-02 1 96 
1911i 3,12 3,09 
PRIX DE GROS 
3,~ 3,28 3,16 3,24 3,81 3,211 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE •Poulet mort, quoliti extra t 11 1966 3,17 3,28 3,£6 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
Hollts Ctn11alu do Paris 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 3,48 3,15 3,f!i 3,48 
PREZZI MEDI N.t.ZION.t.LI 1911i 4,96 4,88 4,79 4,77 5,02 5,23 5,~ 5,211 5,05 4,81 4,l!i 4,49 4,52 4,67 
!TALIA Ouotati nell1 regioni di 9 pion• 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 5,05 5,29 5,11 s.~ 4,93 4,58 4,58 4,57 4,56 4, 75 Palli d'allevamtnlo ruralt 
Peso vivo 1967 5,33 5,42 5,62 5,65 5,79 5,68 5,56 
1965 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,90 1,97 1,94 2,00 2,~ 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAHD • Slochtkuiktftl, ltvtnd 111wichh 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,08 2,06 1,86 1,67 1,72 1,58 1,83 1,79 1,72 1,56 
Mart.1 i. Bamtvtld 1,62 1,72 1,71 1,f!i 1,61 1967 1,54 1,49 1,70 
PRIX DU MARCHE 
1965 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,90 1,86 2,20 2,16 2.~ 1,70 1,73 2,09 
BELGl~UE tP0ul1ts 6 rStir (blous)t 41 l!llil 2,01 1,lll 1,96 1,97 2,24 2,37 1,98 1,70 1,lll 1,32 1,00 1,58 1,56 1,56 BELGI Marchi dt Dtynlt paids vii 
1967 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,&i 1,82 1,89 
1965 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids abaHu 
1967 
rr'r'/'111 I I 1 'f I I I I T I I I 1'f I I I I T I I I If I I I 111 I I 1 'f I I I I T I I I If I I I 111 II 1'f1 I I 111 I I 11f I I I 111 I 11'f1 I I 111 I I If 1 I I 111 I I m I I I t I I I m 111 TI I I 11rl I I I I 
r• I I I I T I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I T I I I I f I I I I T I I I I ' I I I I T I I I I 1 I I I I T I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
rl'11111111
1rl 1111111m1111111m1111111m 1111111m 1111111m 1111111m1111111rn1111111m1111111lfl'1111111l1f1°1111111l'f?1111111'i'fl'111111111ff111111111'Fi11111 
r'j I I I I I I I ii I I I 111 I I if I I I IT I I I if I I I 111 I I I f I I I IT I I I I f I I I IT I I I I f I I I I T I I I I f I I I I T I I I I f I I I I T I I I I l 1 I I 111 I I 1 'f1 I I It I I I IV I I I I t I I I 11r21 I I 
ri ! ! It I I I I) I I I It I I I I JI I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I It I I I If I I I I 1 I I I It I I I I I I I I If 1 I I It I I I I, I I I I 1 I I I I' I I I I I I I I 11f 
1) Im Juli d11 Vorjahrts beginnend -Cammen~anl on j·lillt1 do l'aMit precodonto. 
2) Ab 1.8.1961 1in1chl.Au1gltich1b11rag(0,36DMt\g Lbdgw.; Junl u. Juli 1962: 0,34 DM/\g 
Lbdp.) soil 31.7.1962 entlallon dit Au1gl1ich1b11riig1 .. A partir du 1-8°1961, y comjl'ls la 
suhvonlion ollicitllt (0,36 Dl.Vkg vii; juln tl juill11 1962: 0,34 OM/kg vii} dopuis lo 
31-7-1962 la 1ubvtnliCX1 officio lit 111 supprimit. 
Quellenveruichni1 auf der leta .. n S.ite - Sources voir la demiire page. 
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MILCH LA IT 
. 
Lon~ ,,., .. ,, . .,,."'" .... 
j i P,.r .. - Prix I 100 k1 I Netlonole Wihrvnt - Mollnol• Mtlon•le I < 
P•r• Ditolla concemat S.a prlx .! I 
'i ~ t:1•1'' (21KI J F II A II J J A s 0 " D 0 
GEWOGENER DUROtSCHNITTS· 19!6 I0,1 lj),4 I0,6 /j),5 I0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 I0,7 41,4 42,9 45,1 B.R. 
PREIS liir Anliolorvng lroi Molkorei, 04 DEUTSCHL. (21 dos jowoiligon Fottgohaltos 1966 41,7 I0,9 I0,4 39,8 39,I 38,4 39,2 39,0 I0,3 41,2 42,b 44,9 
1967 41,D I0,6 I0,1 ll,O 38,7 37,9 
PRIX MOYEN PONDERE consta!W 191!i 38,91 38,36 41,87 41,82 lll,37 37,li 35,86 35,86 l'>,23 36,05 37,25 38,37 39,28 I0,25 
FRANCE clans 12 dipartomonll !Omolns2J 11 1966 39,63 I0,22 I0,07 lll,01 38,63 37,57 37,53 37, 74 37,88 39.07 40,35 42,b8 ll,85 
- liwolson dipart lermo -
M.G. 3,3" 
1967 42,57 42,~ 42,25 lll,11 38,56 38,42 37,72 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 19!6 sm 6m 6 765 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 700 6 8ll 6 867 6 862 6 924 
ITALIA n11l1 t•n• di 8 pni'lincio - lronco 21 1966 6 921 6 924 6 893 6 888 6 880 6 877 6 941 6 914 6 004 6 919 6 !li3 6 979 6 979 6 971 
oilon (lotto di ¥Occo per consumo 
dirotto3>) 1967 6 885 6 913 6 8'59 6 009 6 79l 6 820 6 79' 
Borekondo gomiddoldo nollo-op- 191!i 32,72\ 33,41 31," 34,13 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32, 75 32,72 34,93 l'>,38 35,18 brongsl ¥OOr do voehouc!• p .. svoor-
31 33,08 NEDERLAND schotvilkerinaen uit hot Zuivollands 1966 33,88 34,fli 34,09 33,71 32,0. 31,92 31,73 31,8'5 32,62 31,2• 36,12 36,98 36,61 
on Londbouwog.I., al boord., 3,71 
votgeholto 1967 
19!6 m,2 m,8 135,0 435,9 434,0 441,8 111,8 "1,8 111,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, liwoison 
BELGIE soil dipart lermo, soil lninco 43 1966 "1,5 "2,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 111,8 111,8 111.8 441,8 442, 7 113,7 lai11ri1, ll.G. 3,31 
w.,1 "4,7 "3,7 "1,8 432,I 432,1 432,1 432,1 1967 
191!i 521,0 519,0 531,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 SY.i,O 508,0 5l9,0 526,0 533,0 514,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 517,0 512,0 5\0,0 506,0 497,0 4\1.i,O 500,0 ~.o 510,0 518,0 5IO,O 536,0 livniison diport lermo, ll.G.3,71 
1967 
P,.I•• - Prix I OM I 100 k1 
GEWOGENER DUROtSOtNITTS- 191!i lll,I lll,4 lll,6 lll,5 lll,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 lll,7 41,4 42,~ 15,1 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anli1l11n1n9 lroi Mollt•ol, 04 1966 41,7 I0,9 I0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,0 I0,3 41,2 42,b 44,9 (21 dos jowolligon Fottgoholtos 
41,0 1967 lt!.J,6 IJ, l ll,D 38,7 37,9 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 Z!i,05 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dons 12 dipartomonh timolns 2) 11 1966 32,11 32,59 32,46 32,42 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,t9 34,58 35,53 
- livniison depart lermo -
M.G. 3,31 1967 34,49 34,43 34,23 32,50 31,24 31,13 ll,56 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 19!6 43,34 43,38 43,ll 43, 13 42,9' 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 43,92 "·31 
!TALIA n11l1 ~0111 di 8 pni'lincio - lronco 21 1966 44,29 44,31 "·12 ",08 ",OJ "·01 "·42 "·25 ",19 "·28 "·50 "·67 44,67 44,61 
•1ien ~Latte di vacca per conaumo 
dirollo 3 1967 "·06 ",24 43,00 13,58 43,46 43,l!i 43,48 
S...kondo gomiddoldo notto-op- 19!6 36,15 36,92 38,06 37,71 36,99 31,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
NEDERLAND 
brongst _,do v11houdorplus vooro 31 1966 36,55 37,44 38,ll 37,67 37,25 l'>,IO 35,27 35,0ti 35,19 36,0. schotvit\oringon uil hot Zuivolloads 37,83 ll,91 I0,86 40,45 
on Londbouwog.I., al boerd., 3,71 
1967 ntgehoho 
191!i 34,50 li,18 34,00 34,87 34,72 35,3'1 35,34 l'>,34 35,34 35,34 l'>,34 li,34 35,34 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livniison 43 BELGIE sait d'part ferm1, soit franco 1966 35,32 35,38 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 loitorio, M.G. 3,31 
1967 35,58 35,58 li,50 li,34 34,57 34,57 34,57 34,57 
191!i 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 I0,4 I0,6 lfJ,7 42,1 42,6 43,5 
LUXE MB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 19fli 41,2 43,8 43,4 43,2 lll,5 39,8 39,6 lfJ,O IO,O I0,8 41,4 43,2 42,9 livnilson dipart /11'1111, M.G. 3,71 
1967 
FWFl~1 340 3IO 3IO :ltO .ioo •jo •10 .qo ~o ...io •OO •Zo 
I I I I I I I I I I I I 11 II 111 I I II I I I I I I I I I 11 I I 111 II 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I I I I I 111 I I I 11 I I 111 II I II I I 1111 I I 11 I 1111 11 I 11 I I 111 I I I 11 I I I I I I I I 11 11 
~I I I I I I I I f I I I I I I I I I '( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
l•111ffr1111111:m111111'!fr1111111Wr11111111Tr11111111f1°1111111ffr1111111WT1111111ffl1111111m'1111111m1111111W1°1111111ffr1111111lY\°1111111ft'r1111111ff1°1 
ft II II 1'f1 I I 111 II 1'f I I 1111 II 1'f I I I II I I I I f1 I I I II II If 111 111 I I 1 'f I I I 111 I I 11'1 I I 111 I I I 'f I I I 111 I 11"f I I I 1111 II j•, I 11111 I If I I 1111 I 111'1 II 11 I 
riy, I I It I I I 1Y1 I I 111 I I 1T1 11 It I I I 11III111II1f1II!11 11 I f1 I I I!"'! I I 1f1 I I It I I I 1Y1 I I I! I I I 1T1 I I It I I I 1f1 I I I I I I I 
I) Im Juli dos Vorjohros boginnond - Commen~nl on juill11 do l'onnio prfcidento. 
2) Do die Stichprobo in den ausgowahlton Dopartomonb nicht geniigend broil angelogt ist, 
konn nicht ganintiort wordon, doS dor ous ihr horvwgohondo P,..is In hinroichcnder W1i11 clas 
abso .. to Proisnivoau fur 9001 Fronkroich wiodorgibt - L'ichantillon dos dipartoments n'oyont 
pas unt couwrture suffisante, on n1 peut pas ga:rantir qut i11 prix qat en sont .t~ri1 1oient 
une utimation 1uffisamment prfci11 du niwau ab10lu du prix moyen •Franca enti•t t. 
Qu1llonvor11ichnis aul dor l111t1n Soito - Soun:u voir lo d1mlir1 pogo. 
3) K1ln1 statistischo Erlouung dos Fottgeholtos, os -don grol!onCl'dnungsmil!ig 3,6~ liir 
di1 l11ztonJohre ongegobon-Pos do relovi stotistiquo du loux on motiiro gniu1,on lndiqu1 
co111111 ... ,.., do gnindeur 3,6 I. 
4) Im April des Vorjohros boginnend - Commo~anl on awil do l'annh pricidonto. 
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BUTTER BEURRE 
j 
·i PNIH - Prix I 1 •1 I Natlonole WOhtun1 - MonnctM 1111tlonale 
leool Prelserlivt•n.in11n I ~ 
Poyo 04tailt canc.,ncrnt IH ,..1. . I 
'i ~ raw111 '1JKI J F II 
" 
II J J 
" 
s 0 M D 
0 ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 191li 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 8.R. Marhnwure, frti Em/.fangulolion 02 DEUTS01L. des Gro8hand1l1 - o8butttr (SO kg) 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Korton (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
191li 9,2\ 9,02 9,lll 9,45 9,31 8,lll 8,00 8,00 8,00 8,lll 8,!li 8,90 8,90 8,90 
FRANCE c Beurre de laiteriu 11 1966 8,93 8,115 8,lll 8,lll 9,00 9,00 8,!li 8,90 8,115 8,!li 9,00 9,00 9,00 
Hollt1 Centralu do Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 
l!lffi 903,0 897,0 979,0 936,0 B!li,O 893,0 992,0 !llO,O Enl,O 994,0 873,0 1158,0 1155,0 1153,0 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
899,0 nell• piazze di 3 provincie 21 1966 887,0 906,0 ~.o B!li,O 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 ~.o 925,0 935,0 
1 Burro di centrilugo • 
1967 927,0 928,0 905,0 904,0 896,0 883,0 903,0 
191li 4,55 4,70 4,61 4,61 4,67 4,72 
INKOOPSPRIJS 
4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
HEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 
1 Fobrithboten 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17' 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 
Prix fid par la Commi11ion du 19€li 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercurioles 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
• Beurre de laiteriu 
1967 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 
191li 
Prix de vente 
LUX EM B. des laiteries so 1966 
marque •Rost • 
1967 
Pr.1 .. - Prix I DM/1 k1 
MOLKEREIABGABEPREIS 191li 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Marlr.enware, frai Emfifangutation 02 1966 5,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. du Gro8hand1ls - al!bulltr (SO kg) 6,82 6,82 
odor Korton (25kg) 1967 6,82 6,92 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 191li 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE • Beurre de laiterie • 11 1966 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7, 17 7,25 7,29 7,29 7,29 Holl11 C.ntralu dt Paris 
1967 7,29 7,Z'J 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 
PREZZI MEDI HAZIONALI quotati 191li 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
ITALIA nelle piaue di 3 provincie 21 1966 5,68 5, 75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,lli 5,66 5,64 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
'Burro di centrifvga t 
1967 5,93 5,94 5,79 ~.79 5,73 5,lli 5,78 
INKOOPSPRIJS 
191li 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
HEDERLAHD VAN DE GROOTHAHDEL 30 1966 5,15 5,00 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
t F abriek sboter • 
1967 5,71 5,93 6,28 5,39 6,39 6,39 6,39 
Prix fia9 par la Commiuicri des 191li 7,73 1,n 7,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 7,76 7,76 7,77 1,n 7,77 1,n 1,n BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1966 7,77 1,n 7,77 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 7,78 
• Beurre de laiterie • 
1967 7, 79 7,lll 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,lll 
191li 
LUXE MB. Prix dt vente du laiteries 50 1966 
mm"que •Rose..! 
1967 
t~'h I 11°1 I I I I I I I 1f I 11 111 I I 161' I I I I 11 I I If I I I I I I I I 1'f I I I It I 11 If I I I I 11 I I 1'V~ I I I I I I I 11\01 I I I I 111 11f01 I I 11 ! I I 1'f01 11 I I I 11 111°1 I I I I 11 I 11r1 11 I I 11 I 
~I I I ; I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \' I I I I 
Lit !{ID 600 7QD lpc! 'PD lq!D llfD 11J)D 13110 UOD I~ 1100 1711D 111>0 1'10 
111 I I 1111111 111111111 I 111111111 11111111111 111111111 11 I I I 111111 I 111111 I 11 11111111 11111111111 1111 111111 I 1111111111 111111111111111111111I11111111 I I 1111111 11111 
n111 I I If I I I I I I I I I' I 11 111 I I I' 11 I It I I I If I I I I I I 11 I r I I I 111 I 11f1 I 11111 I 11f I I I I I I I I i 'I 1 I I 111 I 11 V1 I I I I I I 11 'T'1 I I I I I I 11 '1'1 11111 11 1'f1 I 11 I 
,
0T 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 r 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 { , 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 J 1 1 1 1 t 1 1 1 11f 1 1 1 1 r 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 t 1 1 1 • Y 1 • 1 1 1 1 
I) Im Juli du Vorjahru boginnend - Commtn~anl on juilltt dt l'annit p.Wcidento. 
Ouellenveneichni1 auf der letzten S.ite -Sources voir la derniire page. 
2) MarklprtiH bis Doztmber 1962 - Prix aux minquu jusqu'll cl0ctmbrt 1962. 
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KASE FROMAGE 
: 
J ·! ....... -,,r. 1 k1 I Netlonet. Wihrun1 - llonnole notlonolt lan4 ProlHtliutitf'Uft9911 
Peyo 09tell• conc.,.ont 1 .. prla I .. 
.! I 
I .l! Clw1 ll l?lKI J F II A II J J A s 0 N D a ~ 
191!i 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHMIDE LSEINS T ANDSPRE IS 
DEUTSCHL. 
•Gouda 4.51 (S-6 Wochen), 1.Sortt OS 1966 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3.~ 3,45 3,46 3,53 3,60 3,00 3,00 Koln• Notierung 
1967 3,66 3,76 3,lll 3,85 3,81 3,68 3,85 3,69 
191!i ,,,9 ,,31 ,,so ,,so ,,20 ,,20 ,,20 ,,20 ,,20 4,20 
'·'° 
,,li 4,W 4,W 
PRIX DE GROS 
FRANCE .s1.·Paulin• 11 1966 '·'9 ,,30 4,ll ,,30 ,,SO 
'·'° '·'° 
4,W 
'·'° 
,,70 ,,70 ,,70 ,,80 
Hailes Centrales dt Paris 
,,00 ,,Ill 1967 ,,00 ,,Ill 4,lll ,,ID ,,lil ,,70 
1985 1 211 1 299 1 ns 1 155 1 185 1 2li 1 287 1 3'8 1 3'8 1 385 1 315 1 395 1 '°° ll()'j PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • Formagglo grana vecchio • 21 1966 1 '69 1 '8' HOS 1 '50 1 508 1 530 1~ 1 560 1 557 1 Stfi H17 Hli 1 ,35 1'12 
Parma 1 l()'j 1967 1 l()'j 1 l()'j 1 405 1\()'j 1 \()'j 1 '°5 
191!i 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,5' 2,55 2,58 2,63 2,85 Z,lll 2,72 
INKOOPSPRUS 
2,71 2,86 2,73 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2, 74 2,1!> 2,8' 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,98 
cGoudse kaas, volvet, 2 weken ouch 1967 3,10 3, 10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 
l!llli ,7,0 ,6,8 ,7,0 ,7,2 47,4 ,7,1 ,6,7 ,6,5 46,5 ,6,5 '6,5 '6,8 ,7,0 '6,9 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 1966 ,7,3 18,3 ,7,0 47,0 47,4 48,, 48,5 48,5 48,5 48,3 18,5 18,9 ,9,0 ,9,3 
BELGIE cGcuda-bas, volvot • 43 
1967 51,2 53,, 53,7 5',0 5',0 53,9 5',0 5',0 5',0 
l!llli 
LUXEMB. 1966 
1967 
ProlH - Pr1a I Dll - 1 lr1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1985 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,1, 3,1' 3,1, 3,1, 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. 
DEUTSCHL. •Gouda 4.51 (S-6 Wochen)o 1. Sorto OS 1966 3,30 3,32 3,32 3,'3 3,,5 3,,5 3,,5 3,,6 3,53 3,60 J.ID 3,60 Koiner Notierung 
1967 3,66 3,76 3,00 3,85 3,81 3,68 3,85 3,69 
191fi 3,~ 3,,9 
PRIX DE GROS 
3,85 3,85 3,W 3,W 3,W 3,W 3,W 3,W 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE cSl • .Paulin • 11 1966 3,6, 3,48 3,48 3,,8 3,85 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
Hallu C.ntrales dt Paris 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 
191fi 7,1!> 8,31 7,33 7,39 7,58 7,00 8,2, 8,63 8,63 8,74 8,,2 8,93 8,96 8,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 9,W 9,50 !TALIA • Fonnaggio grana vecchio• 21 1966 9,01 9,28 9,85 9,79 9,89 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,04 
Parma 
1967 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 
1985 2,lll 2,lli 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,911 3,01 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,°' 3,1, 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
cGoudst hos, volvet, 2 weken ouch 
1967 3,,3 3,,3 3,,3 3,,9 3,SO 3,50 3,50 3,50 
191fi 3,76 3,7, 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,1!> 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,1!6 3,88 3,91 3,92 3,911 BELGIE tGoudo-kaas, volveh 
1967 ,,10 ,,27 ,,30 ,,32 ,,32 ,,32 ,,32 ,,32 ,,32 
l!llli 
LUX EM B. 1966 
1967 
r~'F'1b, 11 I I 11f I I I 111 I I 1'f I I I IT II I If I I I IT I I I 1 'f I I I IT I I I If I II I I I I I If I I I 111 I I 11f I I I 111 I I If I I 1111 I I If I I I It I I I 11i°1 I I I 11 II m I I 111 I I 11rl I II I 
r1 I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I r 
~l'111111111 ri 1111111m1111111m1111111tfi 1111111m 1111111m 1111111m,111111m1111111m1111111l't°l'11111111'°,011111111w, 111111Wf111111111'ff111111111Tf 11111 
r~ I I I I I I I ii I I I It I I I if I I I 111 I I if I I I I t I I I if I I I 111 I I I f I I I 111 I I I f I I I 111 I I if I I I 111 I I If I I I I t I I 11 l 1 I I I I I I I 11f 1 I I It I I I IV I I I I t I I I 1lf1 I I 
Pi I I I, I I I If, I I It I I I I I I I I It I I I I, I I I It I I I 111 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I If I I I It I I I I' I I I It I I I If I I I It I I I ,1f 
1) Im Juli du Vorjahros beginnend -Commen~nt on jdllet dt l'annh precidtnlt. 
Quellenveruicfnis auf der letiten S.ite - Sources vair la demiire page. 
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EIER - OEUFS 
. 
'"""' 
Pr.1..,11 ..... , ... 
j i Pr.lie - Prla / 100 Stiick - plkn I Nation• .. Wit.rune• llonMle utloneS. I .. 
,.,. Deti1ll1 cancem•nt ... prfx ~ I 
I .! 
a ~ !21•111 !Zf Kl J , II A II J J A s 0 H D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
8.R. VorUufe an Handel und 
DEUTSCHL. Gonouenschalton 0.4 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Durchschnitt d11 Bund11g1bi1tu 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 
PRIX DE GROS l!llli 18,48 22,32 17,00 16,00 16,80 17,SO 18,50 22,00 25,00 24,50 25,00 24,50 32,50 28,50 
FRANCE ooevfs calibres 56/60 "" 11 1966 20,SO 19,00 18,SO 16,50 18,SO 18,50 llJ,SO lll,50 19,50 llJ,50 21,00 30,00 23,SO c. moyen. • 
Hall11 C.ntral11 do Paris 1967 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 
PREZZI MEDI NAZIOllALI 
19(6 2 512 2 759 2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2 SflJ 3 080 3 109 3 084 3 "5 3 933 
ITALIA quotati nelle pione dil16 provincie 21 1966 2 763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 1 846 1 in; 2 IM 2 292 2 394 2 509 2 880 2 9112 
ovova lr11cheo - 55160 gr. -
1967 2100 2 266 2 150 1 941 2 Olli 2 167 2161 
1965 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,74 11,03 
• Kippoiioron van i S9 g• 12,67 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 10,27 11,21 15,34 12,l!l 
1967 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,39 
l!llli 151 lif> ID 132 156 168 161 159 171 204 210 196 256 268 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS oO..ls do 55 a 60 g• Prix rolovh 41 1966 177 149 159 126 142 136 127 124 1" 147 137 152 218 180 BELGIE sur lo marchi do KNishoutem 
1967 133 139 137 130 128 134 127 158 
19lfi 225 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1966 '8J 
1967 
P..el1• - Prix I DM - 100 StUck - plic .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l l!llli 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VorUulo an Handel und 0.4 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Geno1nn1chaften 
Durchschnitt d11 Bund11gebi1tes 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 
PRIX DE GROS 19(6 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 llJ,26 19,85 llJ,26 19,85 26,33 23,09 
FRANCE ooevls calibres 56/60 "" 11 1966 H,h1 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,80 16,61 17,01 24,31 19,04 
c. moyen. • 
Hall11 C.ntral11 do Paris 1967 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 
l!llli 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,30 14,80 15,88 16,38 19,71 19,90 19,74 22,ll> 25,17 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nelle piaue di 16 provincie 21 1966 17,68 14,93 17,80 14," 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 18,43 18,57 
• uava fr11ch" - 55/ 60 gr. -
14,50 1967 13,88 13,76 12,42 13,22 13,87 13,85 
l!llli 11,80 14,47 10,51 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,30 15,78 15,85 15,71 llJ,21 llJ,01 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1966 
oKippoiioron van .iS9 g• 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 
10,10 10,12 11,15 11,69 11,li 12,39 16,95 14,02 
1967 11,.47 11,87 12,39 11,30 11,22 11,22 10,95 13,l!l 
l!llli 12,1 14,8 10,61 10,56 12,48 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 llJ,5 21,4 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10,88 10,16 9,92 11,76 10,96 oO.uls do 55 a 60 g • Prix rolovh 41 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 11,52 12,16 17," 14,4 BELGIE sur lo marchi do KNlshoutom 
1967 10.~1 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,61 
l!llli 18,0 
LUX Ell B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 
1967 
wni I I I I I 1'f I I I I I I I I I T1 11 I I I I I 11r1 I I I I I 11111°1 I 11 I I I 111f'11 11I11 11'f1 I I I I 11 1111°1 I I I I I I I 11r1 111 I I I I 1't°1 I 11 I I 11 i'f°111 I I 111111°111 I I 11111r1 I I I 
i'11 I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
W1m1111111\Tri 111111W~1111111'ifr11111111i'f~1111111Wf 1111111'1Tr11111111m 1111111lW111111111'ff 11111111i'!'f 1111111Wr1111111Wf1111111~'fr111111121fi'11111111111 
rn I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I' I I I I t I I I 1 'f I I I It I I I I'' 1 I I I II I I I 'i21 I I II I I I 1 '1'1 I I 111 I I I V1 I I II I I I 11f I I I 111 I I I 't1 I I II I I I iY II I 111 II 1 'f II I I I I I I 1'f1 
ri , , , t; , , , , , , , , I , , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , r, , , , , , , , , 1r, , , , , , , , , v, , , , , , , , , y, , , , , , , , , 'i', , , , , , , , , y, , , , , , , , , r. , , , , 
I) Im Juli dos Votjat..11 boglnnond - Common~nt on l•lllot do l'aMie pr9cid1nte. 
2) S.it 31. 7. 1962 onlfah dor Ausgloichsbotrag - A partir du 31 ·7·1962 la subvention offi· 
cl1ll1 ut supjl'imh. 
Qu1llonvon1ichnis aul d• l1t1ten S.ito - Sourc11 valr la dorniir• pago. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und i·I : Ptel10 - Prlx/100 ko Ouolltit PteiHrliutenmgen .lp Prodult et D9toih concemont I•• prla .. 
quollti =~ .. : .:·i !Hi 
.u H J~ ~dli J F M A M J J A s 0 M 0 
l!lei OM 26,21 29,6' Zl,1% 26,62 ZS,96 25,72 25,TI 25,76 25,58 25,83 25,68 ZS,112 25,SS W1i11n - BIO ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,IJ 25,81 25,IJ 25,58 25,,7 Zl,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 Hardwlnter II cil Rott1n!C1111 
DM 28,07 28,32 1957 29,51 29,48 29,18 Zl,98 28,48 28,73 ll,!11 
l!lei OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,, 20,5 20,5 21,2 22,, 23,2 23,6 2' 0 2,.5 W1l11n - BIO GROSSHANDELSPREIS 04 t'M USA PRIX DE GllOS 1966 25,5 211,9 2,,7 23,5 23,8 2',1 26,0 Zl,2 ll,6 ll,2 25,2 25,5 26,0 
Standard O.icaga 1. Tinnin 
1967 OM 24,9 24,5 ZS,9 25,0 211,0 23,2 22,3 
l!ll!i llt.I ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,00 ll,21 ll,:l> ll,57 ll,36 ll,38 
W1i11n - BIO ANGEBOTSPREIS 30 1966 DM 31,lli 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,1, 32,06 31,19 31,71 Kancdo PRIX DE L'OFFRE 32 63 
Manitoba II cil Rotterdam 
1967 OM 32,00 32," 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 31,71 ll,,1 
W1l11n - BIO 19ffi OM 26,4 ll,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 28,2 28, 7 PRIX DE L'EXPORT 1966 Zl,2 ll,6 ll,1 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 Horthem Winnipeg Manitaba I 1967 OM 28, 7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 
l!lei OM 26,lll 26,1, 26,12 25,87 25,93 25,89 ZS,16 25,88 26,IO 26,15 26,39 26,38 26,28 
W1i11n - BIO ANGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1966 27,22 
- -
26,49 26,21 26,19 
- - - -
28,211 28,10 28.06 Argentina 
cif Rotterdam 
1967 OM 28,31 28,48 28,49 29,3' 29,25 
EIHFUHRPREIS l!lei CM zs,63 27,62 ZS,45 25,41 25,35 25,ll ZS,21 24,52 2,,91 25,85 25,55 26,06 26.ll W1i1en - BIO elf europ!isch1 Halen 03 1966 llM 26,92 26,31 26,IO 26,03 ZS,48 ZS,21 '!>,TI 27,25 Zl,86 28,33 27,72 28,ll 28,:l> USA 
Rtdw;nter II PRIX A L'IMPORTATIOH cal ports europitns 1967 CM 28,11 27,88 29,10 28,48 27,54 26,75 25,fi!I 25," 
19!0 OM . 
-
. . 
-
. . 
- - -We son - Bli EIHFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. cil Ralllrdam OM 1967 
191!i OM . 
- - - - - -
. 
- -Gerste - 0.-ga ANGE BOTSPREIS 30 llfll USA II PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rawed cil Rotterdam (\ipp1g1nt) 1967 OM 
l!ll!i OM ZS,'t> ZS,03 25,71 2,,20 23,88 24,50 24,43 24,fi!I ZS,01 26,39 26 06 26 33 26 72 
Gerst• - 0.-ga ANGEBOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 ll,:l> 26,51 25,76 25,64 zs,rio 25,97 zs 57 25,64 25,10 .,. on PRIX DE L'OFFRE 30 26 23 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltype) 1967 OM 25,73 24,7' 24,83 't>,55 24,97 26,06 26,12 24,61 2\,21 
Genii - Orga 19ffi CM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,, 21,8 21 7 21 7 21.9 22 5 22 6 22 5 22 8 GROSSHANDELSPREIS 23,1 Kanada PRIX DE GROS 04 1966 OM 23,0 23,, 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,, 23,2 23,2 23,1 Kan. W11t1m I 
VII WiMiptg 1. Ttr11in 1967 OM 22,2 21,6 21,, 21,7 21,6 21,9 22,3 
EIHFUHRPREIS l!ll!i OM 26,6 ZS,5 ZS,5 ZS,3 25,3 ZS,9 ZS,8 26,8 ll,Z ll,1 27,6 28,0 28,% 
Gerst• - 0.-ga ell europlii sche Halen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 
-
. 
- -
26.7 26. 27 3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOM 
25,7 col ports 1uropitns 1967 OM 27,Z 26,3 
19!0 OM 23,97 
- -
23,33 24,27 23,96 23,fi!I 23,35 24,01 23,62 23,ll 2%,fi!I 25,52 
Haler - Avolnt ANGEBOTSPREIS 24,94 26,20 27,lll 23,92 23,03 23,73 2\,06 2\,07 24,41 2\,61 ZS,59 28,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 CM 24,55 
11/38 lbs cil Rotterdam 1967 CM 27,ffl 23," 23,64 23,TI 23,26 2\,36 211,63 23,:l> 23,'6 
19ffi Dll 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,, 19,0 19,8 
Hafer - Avoino GROSSHAHDELSPREIS -
USA PRIX DE GROS 04 1966 Dll 20,1 20,1 20,C 19,8 19,3 19,1 19,5 20,, 20,4 20,2 20,6 20,8 20,6 
Whitenr.11 O.icaga 1. Ttr11ln -1967 OM 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 
'1u1ll1nv1121lchnls ouf der l1t1ten S.it1 -Sources •xr la dernltr. po91. 
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WELTMARKTPREISE 
Produlr.t und 
Cuolitit 
Prodult et 
... u .. 
Hafer - Avalno 
Konada 
Kan. Wosi.m II 
Hafer - Avolno 
Plata 
Mais - Mars 
USA Yellow 
Mais - Mars 
USA 
Mlud II 
Mais - Mars 
Plata 
Rois - Ria 
Thailand. 
langkam 
Rois - Ria 
ltalion 
Rundkam 
Pra .. kt 
Procl.ilt 
WolehwolHn 
Bio i.ndro 
Raggcn 
s.111. 
Gorsi. 
Orgo 
Haler 
Avalno 
Mais 
Mars 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i : p,.1 .. - Prla/100 k1 PNIHrliut.rungen H ihi Dtitolls conumont IH ptl• .. ..1 lj .. , i" :!!_ J F M ... M J J ... s 
... ~ cB ~di 
191!i 
GROSSHAHDELSPREIS 
DM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
PRIX DE GROS 04 1966 DM 22,3 21;7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
lfinnipog 1. Tmnln 21, 7 1967 OM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 
AHGEBOTSPREIS 
19(6 OM 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,n 
PRIX DE l'OFFRE 30 1966 OM 25,IO 26,53 27,27 26,69 25,34 25,JJ 
- - - -ell Rotterdam 
1967 DM 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 24,12 24,00 
EIHFUHRPREIS 196S DM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
elf ourop5i1eho Holen 
PRIX A l'IMPORTATIOH 
Q.4 1966 OM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 2ti,1 
e..I parts "'""'°"' 1961 OM 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 24,8 24,3 
1965 OM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
GROSSHAHDELSPREIS 04 OM 21,1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,1 PRIX DE GROS 1966 22,9 
O.ieaga 1. Tormin 
1967 OM 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 
19(6 OM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29," 
AHGEBOTSPREIS 27,08 PRIX DE l 'OFFRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 
elf Rotterdam 
1967 OM 25,62 27,35 26,02 24,78 23,83 24,70 24,63 25,14 26,46 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 54,0S SJ,70 SJ,70 SJ,48 52,76 S0,00 51,34 51,70 51,&l 54,lll 
cil narddout1eho Halon 02 1966 OM lli,22 57,75 56,l!i lll,16 lll,IO 64,13 64,JJ 69,lll 71,04 69,00 PRIX A l'IMPORTATlON 
70,15 eaf ports Allomagno du Hord 1967 DM 78,10 82,16 84,IO 86,IO 96,08 105,8 99,~ 
EIHFUHRPREIS 1965 OM Iii," 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 lli,21 
elf norddoutseho Halen 02 1966 PRIX A l'IMPORTATION 
OM 74,49 75,76 79,00 79,66 79,34 79,34 n,n 75,47 75,47 TI,31 
eal ports Allomagno du Hard 1967 OM 66,61 67,24 67,47 68,61 73,32 76,31 75,27 75,31 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOM.tUSSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i c p,.1 .. - Prtx/100 kg 
p,.1 .. rllutervngen 1·1 ;~ l~ Ditoll1 concemont IH prlx .. 
=e ..1 .... s u u H .. 1:11 J F M A M J J A ... .a l 
1965 OM 23,06 22,l!i 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
elf-Proia Rotterdam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,IO 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,&l prix eal Rotterdam 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,24 24,61 23,94 23,67 23,43 
1965 OM 22,26 21,00 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,IO 22,56 
ell0 Prol1 Rotterdam 70 1966 OM 23,99 26,86 27,05 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 prix eal Rotterdam 
1967 DM 24,68 24, 14 23,78 22,79 22,84 22,97 23,59 22,84 22,69 
1965 OM 24,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,55 26,06 
cil-Prois Rotterdam 70 1966 OM 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,!Kl 25,00 25,09 24,68 24,49 
prla. eal Rotterdam 
OM 26,08 25,59 23,32 1967 26,10 25,63 25 Oil 26,28 26,33 24,16 
191!i OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
cil0 Prol1 Rotterdam 70 1966 DM 24,00 26,83 27,E 26,56 24,89 23,34 23,58 24,00 24,06 24,33 prlx caf Rati.rdam 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,98 24,86 23," 23,36 
1965 OM 24,86 25,E 26,09 25,61 25,46 25,TI 25,62 25,05 24,62 24,51 
cil-Prois Rotterdam 70 1966 Dll 25,10 25,E 25,34 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
prix cal Rotterdam 
OM 25,36 25,48 25,48 1967 24,21 23,32 24,06 23,94 23,22 22,82 
Qu0Donvorzolchnl1 aul dor lotai.n Soito -Sawcn valr la doll'!iro P•I•· 
PRIX MOHDIAUX 
0 H D 
20,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 22,2 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
23,6 23,8 24,7 
25,6 ZS,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
JJ,36 JJ,18 29,26 
25,!Kl 26,42 28,24 
61,00 56,SO 57,07 
69,lll n,04 68,93 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 65,TI 
0 H D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 24 70 
25,72 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,fll 24,fll 25,!Kl 
24,46 24,97 24,37 
23,57 23,78 24,74 
25,12 25,32 25,58 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
t 
p..,.,ktun4 ll I: Quolitit p,.1 .. r11u .. Nft.- .i !.! ProduU •t D9talls connmont 1 .. prlx H .,.ute 
··i .g., •• t-
.u ~~ j~ u,i 
Rohzuckor GROSSHAHDELSPREIS 19tli OM 19,5 
Wehltoatr.8 PRIX DE GROS IM 1966 OM 16,7 S..crw lnt How Yorlt 
Coatr.moad.8 1. Tormin 1967 OM 
196S OM 23,7 
Rohzucltor 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 19;7 S..cro lnt 96° cil UK 
1967 OM 
19tli OM 407,1 
Raliltaffo cil-P .. la nordclout1cho Hiilen 02 1966 DU 352,0 Scmto1 oxtro prlx col ports Allamagna du Hord 
1967 DU 
196S OM 517,6 
r"- ru ""'It fl Oii 1dun:h1cJmit11prai I 02 1966 OM 501,4 Prix moyen au1 enchir11 
1967 OM 
WELTMARICTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
t 
Procfulr.t uncl 
'i·l I: Quolitit Pr91HrliuteNn99ft .. 
Proclult et D9tail1 CClf'lcemant lea prlx ~! 
··i l• ~1 i~ quollte JJ :I! I u l::t ~~ cB ~-I I 
S..jahohnon 1965 OM 46,03 
Sojo cil-Prai1 Hamlu'9 02 1966 OM 49,89 
USA prix col Homlioirg 
golb II 1967 Df.I 
1965 OM 81,45 
Erdnuuhmo 
Graine cil-Prai1 Hordsoohiilon 02 1966 OM 74,58 
d'arochidt prlx col ports mor du Hord 
lligori• 1967 DU 
196S OM !IJ,20 
Ko pro cil-Prois Hordsoohiilon 02 1966 OM 74," Coprah prlx col ports mor du Hord 
PhilippinH 
1967 OM 
1965 llM Soja&I 
cil·prois Hordsoohiilon Hullo de sojo 04 1966 OM 104,4 
vtrschiedener prix col ports PIO< du Hord 
Herltunlt 1967 OM 
1965 OM 129,3 
Erdnusdl cil:Prois Hordsffhiilon 04 1966 OM 118,5 Hullo d'arachido prix col porla .,., du Hord Nigeria 
1967 llM 
1965 
1966 
1967 
Quollonvorioichnis aul dar lotzlan Soito - Sources voir la domliro pogo. 
p,.l•o - P~x/100k1 
J F M A M J J A s 0 N D 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 H,3 13,1 11,8 
12,1 15,7 14,7 20,0 2',2 22,9 17,4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
H,6 18,2 17,4 21,8 26,5 27,2 20,7 18 7 
416,0 ij)S,0 m,o m,o 396,0 404,0 420,0 420,0 412,0 404,0 404,0 404,0 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 310,0 366,0 364,0 364,0 364,0 
358,0 361,0 300,0 362,0 lii,O 368,0 366,0 362,0 
510,0 Sll,O 486,7 506,8 495,2 4<6,4 467,0 475,1 5!19,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 5l0,8 492,7 49',1 49',4 '92,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 555,7 556,2 
48',8 '71,1 468,9 493,6 517,5 467,1 "5,8 "7,5 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prls/100 lr.1 
J F M A M J J A s 0 H D 
49,27 50,69 48,51 49," 46,38 48,33 45,22 '3,15 41,83 41,57 43,14 "·82 
47,98 48,12 47,74 48,78 50,17 53,35 ss.~ 5',86 50,39 47,81 47,32 46,84 
46,35 46,31 46,53 46,33 46,115 46,55 ~.'3 "·74 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 82,32 83,00 78,85 
78,85 77,11 74,40 73,48 72,81 72,19 72,00 74,72 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,66 75,34 74,78 72,59 72,46 73,28 73,53 73,55 
84,88 91,79 93,50 99,ffi 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 8',79 
87,01 83,53 77,23 76,08 72,04 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 12 
72,99 73,19 73,67 ll,14 73 74 78,00 111,53 75,9' 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105 2 110,7 107,5 1011 99,5 95 2 
91,8 90,0 92,2 00,0 89,6 89,3 86,9 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 134,4 128 5 
123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118 1 121.9 1196 116,7 116,7 123,0 
120,6 118,5 120,1 116,8 115,4 117,S 116,8 
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WELTMARKTPRE1$E 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Proclukt vnd .! : p,.1 .. - Prlx/1001t1 Quolilit PrelHrliuteNng«I fl .. 
Procluu et Detoil concemont lea prl• :! ~ 
··i 
.!i E :.1 [~ .. , !ii ; quoliM AJ J! _ J F M ... M J J ... $ 0 N D ~~ .J~ ~.U I 
GROSSHAHDELSPREIS 19ffi OM 28',1 288,0 288,0 i!BS,O 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Choddor a b Kai London finest PRIX DE GROS 04 1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 How Zealand depart quai Londru 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 1967 OM 282,0 
GROSSHAHDELSPREIS l!lffi OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kist - Froma11t abMolktroi m,5 Schnittkiiso PRIX DE GROS 04 1966 OM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 21'>,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 224,3 Dano mar\ dipart loiteri• 1967 OM 224,5 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 219,1 
19f!i OM 366,7 385,6 385,6 385,6 384,5 310,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
Butter - llturrt GROSSHAHDELSPREIS 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM 343,6 339,2 332,6 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 How Zealand Lond111 
1967 OM Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 330,4 330,4 Jll,4 
l!lffi OM 406,5 436,5 416,6 416,6 408,8 400,0 IOO,O ¥Xl,O ¥Xl,O IOO,O 400,0 IOO,O 400,0 
Butter - llturr• GROSSHAHDELSPREIS 400,0 l.Qvalitiit PRIX DE GROS 31 1966 OM ti00,0 400,0 IOO,O r,oo,o 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Danomarlt London 
1967 OM \00,0 400,0 400,0 r,oo,o 416,6 416,6 416,6 416,6 
Tolg, 19ffi OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 n,5 71,5 66,1 67,8 71,8 70,0 71,3 FOB-PREIS loso lodungon PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 n,1 10,0 69,9 67,8 68,3 66,5 ffi,7 64,3 64,6 61,5 58,4 00 3 S.il on vroc How York 
tFoncyt USA 1967 OM 59,26 54,06 48,24 49,91 48,59 46,12 45,~ 44,97 
American LOSE CIF 19f!i OM 117,2 115,2 117,4 117,6 lttl,9 109,7 111, l 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Grai111 EH VRAC CAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 m,5 107 0 105 6 100,4 
amiric. Londrn 96, 73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 Sl,66 Prime stean1 1967 OM 75,51 
19f!i OM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,4ll 00,25 n,4 78,8 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huilt do horong PRIX DEPART USIHE 02 1966 OM 73, 75 86,1 88,6 87,3 115,5 83,9 75,7 68,0 64,6 57,5 55,67 66,14 66, 14 
en vrac Liverpool 
OM 58,10 63,72 58,43 55,4ll 55,S& 51,15 1967 54,68 45,86 
WELTMARKTPREl$E PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS.DE BETAIL 
! 
Produkt vnd ~.! : p,.1 .. - Prlx/100 kg Quolitit p,.ia•rliuterungen • 5 .. 
Oitoil• concemant lea prb !E ii •• Procluit et .. 
··I "·I;;· = e .. , ~ii .. C1Uolit9 JJ J! - J F M ... M J J ... $ 0 N D ~~ &~ .... .u 
Erdnuuupollor 19ffi OM 42,S& 44,00 44,00 43,20 42,00 4ll,75 42,4() 43,68 42,16 41,4() 41,ttl 42,03 43,26 
TaUrteau ci~Proi• Horduthiilen 04 1966 OM 41,31 ,2,45 44,10 38,90 40,lll 40,00 40,68 41,05 41,5 ,1,9 41,8 43,3 42, 7 
d'arachidt prix caf ports mar du Hord 
AtgenHno 1967 OM 41,60 41,15 39,92 40,45 40,10 40,f!i 4ll,90 
19ffi OM 81,3 62,00 66,00 10,00 n,oo 78,00 86,00 89,ttl 96,4ll 92,lll 84,Sl 88,ID 86,00 Finhmohl 
70,40 Forine de poiuon cif .. Preis Hordseehifen 04 1966 OM 72,7 00,4() 79,ttl 75,lll 72,00 74,00 74,4() n,tt1 73,00 68,00 62,00 65,lll 
6.5-70 \I, proteinu pri• col ports mtr clv Hord 
OM 70,40 67,00 63,00 Peru 1967 lll,00 59,;tl 57,2 55,6 
19ffi OM 23,83 23,00 24,ffi 24,48 23,83 24,32 24,4() ~.JS 24,12 23,15 23,10 22,0 23,00 
Topiokomohl cif-Pr1i1 Hordaeehifen 
°' 
1966 OM 23,80 15,15 24,lll 23;5 22,5 ttl,4 ~.o 24,9 15,1 25,9 ~.8 23,6 21, 70 
Farin• de manioc prill col ports mor du Hord 
ttl,ttl 1967 OM 22,SO 22,38 19,56 21,10 21,65 22,38 
19f!i OM 42,0 40 1 434 411 39,8 39' 41 2 41 0 40 1 41 6 441 454 46 1 
Sojoschrot G<ol!hondol1proi1 Hami..rg 06 1966 OM 45,54 43,2 41,5 40,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,, 46,4 '5,1 45,4 
Farin• de soja Prix do gros Hombourg 
42,7 41,5 41,1 40,4 1967 OM 41,0 liD,1 40,6 
Quollonvorzoichnls au! dor lotzltn Soito - Sourct1 volr la cfemlirt page. 
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WELTM4RKTPREISE PRIX MONDl4UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produltt und i·I : Prolao - Prbc/ 100 k1 QuolitOt Pr•iHrlOut.rungen .. 
Prodult et Oitails concemant lei pria: .. .!i E ~'!I:! 
= e •. 1 .. , !"5 i. l qualit9 • ii H :!!_ J F M ... M J J ... d .. cB ~,.u~ 
Hioderlondi1cho 1965 OM 282,9 275,1 '[10,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Notiervngen in London 261,5 Bacon Prix cote a L0ndre1 31 1966 OM ~.o 293,9 . . . . . . 
nffrlondais 
I. Quolitiit 1967 OM 
l!HD OM 311,0 313,8 295,0 lll,7 ~.o ll3,9 m,9 ll8,3 ll8,3 
Dani1cho Bacon Hoti1rungspr1i1 in London 
31 OM 353,6 Bacon danoi1 Prix cote a Londr.1 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 3'Xl,2 335,9 310,2 
1967 Oii 374,6 363,5 li2,5 340,3 345,9 341,4 3470 347,0 
Rinderviertel 1965 OM 367,8 38l,7 Jtll,1 364,5 366,5 361,4 397,4 427,0 4~,4 Hint1rvi1rtel 
tkoih.lt - Baevf& Smithfield Market 02 1966 Oii 341,6 367,8 348,1 li6,0 420,1 373,0 385,8 387,1 320,7 artier pot· London 
tirieur rilrlgire 1967 OM 324,1 316 1 li6 0 3'Xl,4 342,1 349,8 n,1 325,1 
·--·"·· 
Bacon1chw1in1 191li OM 242,6 261,7 238,6 231,4 234,1 239,1 246,6 221,4 211,3 
Porcin• a bacon Schlochtgewicht1prei1 
°' 
1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 ~.9 ~.1 I. Ouolitot Prix poid1 obattv 
Danomark 1967 OM 290,1 278,4 266,1 253,5 252,3 2fll,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und !;.! : PreiiHrliuterun;m 
Oualitit .u :lp Detail• concemant IH prix 
.! • .!i E Prodult et 
-! • .1 -I'! !'fj,..; J F M qu•liti JJ "" c H ~-i:l 1 ~~ 
~!i.~'6i:illir Kochfertig, Gro8handel1abgobepr1i1, l!HD DM (375) c Fleischmarkt • Hamburg 07 1966 Oii I. Klouo Prix dt gra1 (vtntt) tmarchi dt 
USA !a viandet Hombourg 1967 Oii 
Bratftrtig, Gra~andelsabgabepr1i1, l!HD OM Brothahnchon 
Poulah a .Otir • Flai1chmorkt • Hamburg 07 1966 OM 
l.Kla110 Pria: dt gras (vtnte) • marche de 
USA la viandtt Hambourg 1967 OM 
Enougorprei1 (Grundproi1) l) l!HD OM 81 66 10 Elor lroi Sammel1tell• 1966 100 52 56 0..11 Prjx 6 lo production(prix do ba .. ) I) 06 OM Dono mark franco lieu de rauerablemrnt 1967 OM 10 'Xl 68 
191li OM 220,7 162,0 . . 
Elar - Otufl Frei deuhcho Grenza 
02 1966 OM 220, 4 Zll,O . . Kla&H s (+65•) Franco frontiire allemande 
Donomork 1967 OM 
I) Olma Nachahlung am Johruondo -Soni perequotion en ton d'anneo I Proisa/1000 Stiick - Prix/1000 pika1. 
Quellenverzeichni1 auf der letz.ten S.ite - So\l'ces voir la ~erniire page. 
PreiH - Prix/100 kg 
... M J J ... 
89 88 13 13 105 
52 50 50 50 83 
55 53 53 
227,0 215,0 m,o 311,0 ll5,0 
. 152,U . mo . 
s 0 N D 
291,7 . . 
. . . 
ll8,3 319,3 333,7 341,4 
JSl,3 356,9 365,7 m,s 
379,4 325,4 295,8 3ll,5 
315,1 281,7 273,9 281, 7 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278,8 215,9 279, 7 290,1 
PRIX MONDl4UX 
s 0 N D 
137 12' 1" 151 
06 84 1Jli 113 
. . . . 
. . 325 0 735, 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 • Stati sti scher Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Prei se, Uihne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Oirekte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrarwirtschafh 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 •La Oepeche Commerciale et Agricole• 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 c Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimana let 
30 cMarkt- en Prijssituatiet 
31 Oirekte Angaben/Donnees directes 
32 c Maandel ijkse prij sopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 c Maandstatistiek van de landbouw • 
40 cMercuriales agricolest 
41 Oirekte Angaben/Donnees directes 
42 • Statistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
44 Direkte Angaben/Donnees directes 
45 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Oirekte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council• 
70 Journal officiel: c Supplement agricole • 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

